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P O L Í T I C A Y V I D A 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
¡Vamos, que no se puede tolerar la au-
teneia de Boma nones! 
Cuando está entre nosotros habla, y ¡es 
un primor!' 
Lo primero que se ha esforzado en per-
tuadir á los repórters 68 que el Consejo 
de hoy es una superfluidad. Se celebra .. 
pirque hacía tiempo que S. M. no presi-
dia ninguno. Pero... ¡nada!... ¡puramente 
informativo!.... 
Sí... Ya nosotros sosp( chábamos que los 
Consejos d..e este Gobierno, aun cuando no 
abundan, no eran cosa mayor... E l conde 
lo afirma repetidas cees y nos da la cer-
teza tristísiyna... 
De la unión de todos los elementos li-
berales... cero. La buena intención del 
trust, qw no se aviene á dejar de pro-
curarse unos mesecitos más de vacas gor-
das mediante el reparo de la reconcilia-
ción. ¡Nada más que eso!, ó sea: sueños 
de sueños. 
¡Se vendió! ¡Su excelencia es un. inge-
nuo! Sí, señores; en algunas cosas liorna-
farsas, dignas de un expoliarium de 
Chicago! 
¡Feas, antiartísticas... pecado de lesa 
estética! 
Ni Grecia hizo nunca la apoteosis de la 
carnaza, sino de la proporción y de la 
línea. Ni la gracia, inás estimada entre 
los htbreos que la misma hermosura plás-
tica, se compaginó jamás con esos múscu-
los tensos hasta casi saltar, con esas caras 
contraídas y congestionadas, con ese re-
suello anheloso, cern esos zamarreos... ¡ Pre-
cisamente gracia es la aparente despro-
porción entre el efecto y la causa! ¿Có-
mo ha de haber gracia cuando la causa 
del movimiento, el esfuerzo, es lo que se 
pone ante los ojos? 
Es, además, sarcástic-o pensar que se 
mejore la raza porque unas centenas de 
nerviosos raquíticos se pongan al rojo vi-
vo viendo revolcarse abrazados á dos bo-
targas sonnuíneos ó linfáticos... 
Lo repetiynos: ¡otro campeonato, no! 
Hay que, mandarlos recoger, Sr. Ala-
nís, como á las máquinas sacadineros... 
R. R. 
P O R T I E R R A S 
El Cardenal Primado 
POlí TELEGítArO 
TOLEDO 2. 
Hoy, ea el parte faeuitativo que referente 
á la ¿alud de nuestro ainadísimo prelado se 
colocó eu el palacio arzobispal, decía ei doc-
nones es el p ú a mayor de la política y \ tur Fando que su Eminencia Reverendísima 
del Reino; en oh'as... ¡una colegiala! Con ¡pasó la noche bastante tranquilo 
encantadoraespontantidael manifestó ayer 
que si encargó al Sr. Alba se preocupase 
de la huelga:de Barcelona no fué por 
amor al obrero ni á la justicia, sino por 
miedo á los desórdenes públicos, fáciles 
en una gran ciudad. 
Sé declara otra huelga parecida en As-
turias, en su cuenca minera, y conw las 
esonadas en ella son más difíciles, el pre-
sidente del Consejo se dispone á presen-
ciar el desarrollo... 
¡Estupendo! 
También habló D. Alvaro del "Sindi-
cato del diablo Cojuelo". 
¡Ya era hora! 
Cuanrlo recogimos los árticidós de he 
Journal y de La Voz de Guipúzcoa, ma-
nifestamos que no creíamos ni verosími-
les las acusaciones, aun cuando sólo fue-
te porque el general Marina no podía 
admitirse que se prestara á consentir tú 
que el general Alfau no. 
Este mismo argumento era el jefe del 
Gobierno para negar existencia, y viábili-
dad al supuesto Sindicato. 
Confcsanos que la rectificación nos pa-
rece tardía y poco calurosa... 
• , 
Copiemos del Diario Universal sus pñ-
labras fórmales, porque es preciso, pará 
que nadie recele mijctifilaciones: 
"Voy á comunicar á ustedes una noti-
cia más interesante que si les dijera que 
estábamos en crisis total. 
" E l famoso capitán Sánchez está gra-
vísimo; padece una pulmonía tan grave, 
que esta mañana ha habido necesidad de 
trasladarle al Hospital militar de Cara-
banchel. 
"De seguro cjue esto será más comen-
tado que cuanto yo pudiera decirles ahora 
de política." 
¡No hay derecho! 
¡Que un presidente diga ser más inte-
resante que una crisis total la salud de un 
desgraciado, conocido sólo por su crimo, 
y por la malsana y escandalosa aureola 
populachera de que h han rodeado algu-
nos periódicos! 
¡Xo hay rierecho! 
Las palabras copiadas prueban que te-
nemos el jefe de Gobierno coyigruente con 
esos pobres diablos, que si no se acuerda 
de Africa, pasa el día discutiendo la es-
tífcada, de un torero ó las declaraciones de 
María Luisa ó el retrato de la Pinguiíos. 
Que el recargo febril fué sólo de algunas 
décimas y de poca duración. 
Y que, lo más notable, es la postración pro-
pia de !<>s padecimientos á su avanzada edad. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
TOLEDO 2. 
El señor Cardenal continúa á las once de 
la noche en el mismo estado que durante la 
m a ñ a n a 
: D E L E O N : : : GRAN MITIN 
SINDICALISTA AGRARIO 
EN ASTORGA L A C A M P A Ñ A : : D E O T O Ñ O 
D E G l B R A L T A R 
—• o 
POR T E L E G R A F O 
Vis i ta oficial. 
G I B R A L T A R 2. 
A bordo del "Ponoe. de L e ó n " ha llegado 
á esta p laza el general comandante -de l a 
de Algec iras para devolver oficialmente a i 
nuevo gobernador mi l i tar la vis i ta que é s t e 
le hizo d ía s pasados. 
Se le tr ibutaron los honores correspon-
dientes á su c a t e g o r í a . 
El K i n Apmüco de JOÍ ( i r i K ) 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 2. 
El domingo próximo se consagrará el V i -
cario apostólico de la ciudad de Juan, en las 
Marianas, Reverendo Padre Agustín Artera. 
La ceremonia se verificará en ci Monaste-
rio de Montserrat, con la asistencia de los 
prelados de Vich y Gerona y del abad del 
Monasterio. 
Notas de sociedad 
E N F E R M O S 
Se encuentra algo mejorado en su enfer-
medad el joven D. José Pérez de Guzmán y 
San Juan, hijo de los duques de T'Serclaes. 
—Hállase algo delicado de salud D. José 
Alvarez de las Asturias Bohorques, hijo del 
duque de Gor, y nielo de los condes de Gua-
qui. 
E N T I E P R O D E L S B . M E L L A D O 
Ayer, á las diez de la mañana, tuvo lugar 
la conducción del cadáver del ex ministro don 
Andrés Mellado desde la estación del Norte 
á la Sacramental de San Isidro. 
El cuerpo del finado iba encerrado en una 
caja de caoba con herrajes de plata. 
El féretro llegó en un furgón del correo 
de. Hendaya, á las seis de la mañana. 
Desde Biarritz vinieron acompañando al 
cadáver los secretarios del finado, Sres. ü l -
brieh y Zarco. 
Poco antes de la hora del entierro, empe-
S. M. el Rey quiere tnduhar a ¡ zaroa á Hégw á la estación muchos amigos 
Alegre. I y deudos del Sr. Mellado. 
¡Laudabili^ima, cleynenr-Hi! El féretro fué. colocado en una lujosa ca-
Reahnente su ánimo noble y levanta- rrma fúnebre, tirada por seis caballos empe-
d/y, la prerrogativa augusta elel perd-ón nachados. y á las diez en punto se puso en 
tenia que ansiar ejercerla en favor del 
criminal que atentó cendra su propia au-
gusta persona 
marcha la comitiva, 
Del coche mortuorio pendían cinco coronas 
dedicadas por la viuda, los hermanos políticos, 
. l o s sobrinos y por E l Diério Español, de 
E l que espon.taneame„ic el Monarca se ^ l e c t i v a m e n t e . 
haya adelantado á toda campaña o moví 
miento de opíníov realm Ja oportunidad 
y asegura los benéficos rtsuliados de la 
iniciativa regiu. 
E l indulto de Sancho Alegre será muy 
distinto que el d< los rros de (''ullnn. 
A los lados de la carroza iban los porte-
ros del Senado, Monte de Piedari. Canal de 
Isabel 11. Banco de. España é Hipotecario, 
con hachas encendidas, y los jefes de Policía 
urbana. 
Inmediatamente después seguía la presiden 
Este se impuso, se extrajo. <Sa del duelo, formada por el presidente del 
• Triuvfó en él la coacción, y la sociedad \ Consejo, los ministros de Hacienda.^Gracia, y 
gueeló indefendida, y las víctintas, i 
reivindicación. 
Ahora la dignidad rtgia quedará más 
exaltada, y én su sitio, qm no ' vionces... 
• 
El Socialista echa espuma contra El 
Radical y É l Progreso (de Barcelona). 
¡Les ha suprimido el cambio! 
¡Eso s í! Antes de la supresión del cam 
Justicia. Guerra, Marina, Fomento é Instruc-
ción pública; el subsecretario de Goberna-
ción, Sr. Navarro Reverter y Gomis, en nom-
bre del Sr. Alba, y los representantes de la 
familia, sobrinos del finado D. José Luis To-
rres y D. Andrés y D. Rafael Troyano. 
Asistió también el Ayuntamiento en pleno, 
bajo mazas, y numerosa concurrencia. 
Cerraban el fúnebre cortejo la Banda Muni -
cipal, que es la primera vez que ha concu-
rrido al entieiro de un ex alcalde; una sec-
hw cambiaron mutuamente frases de / ad ic ión del Cuerpo de Bomberos, los niños del 
»MÍ.? impresentablps, del arroyo. 
Par* E l País y Claudio Frollo también 
Asilo de la Paloma y la Guarlia municipal, 
Ei cortejo se dirijrió por el paseo de San 
*> ponen mutuamente como hoja de pe-: Vicente, calle de Bailén, plaza de los Minis-
¡feries (deteniéndose ante el Senado), calle de 
Total: ¡que la armonía reina entn ^ i Santiago, plaza de la Vil la , para pasar por 
. j *• • § delanM del Ayuntamiento, Ueíraudo hasta Lon-
0-í,1< ' £ -fios, donde se despidió el duelo. 
Bastantes personas coniinnaron hasta el Ce-
/AÍ>; otro campcona'o. no! tuenterío, donde eerca de ras doce r^ io i f t se-
K i en Price ni en ninguna itarlt. ^ , paltura el cadáver dei Sr. Mellado. 
.VÍ' con Ochoa, ni con De Riaz, ni con i Descanse en paz el tinado. 
F Á L L h j t HtlENTO 
¡Con wn̂ bos conchavados para sacar \ ^ ^ ^ ^ á ^ 
unas pesetas a los c a M o s , menos! ^ do ^ ]a respetabie fieñora doim 
Para eso, que se dediquen al tvno de , Do!ores Cercado. t;a del ex prepidenté del 
los perdigow s ó al del portugiu s... Consejo D. Itanuel Gar r ía Prieto, que con 
¡Bástanle ¿e ha calumniado á Orccia / / 'objeto de asistir al eutiorro, »e i ra- ladó á 
á Roma llamando g r c c o - r o m í L á etáé djcu» andad. 
Por la heroica Astorga han empezado 
los incansables propagandistas Sres. Ne-
vares y Monedero su campaña de otoño. 
La pobre clase agrícola de la noble Cas-
til la va despertando de su letargo ante 
su cálida palabra de apóstoles y su ejem-
plo de buenos cristianos, y su paso por 
las ásperas montañas de los contornos ó 
por las extensas llanadas de su centro va 
quedando señalado por sólidos afectos de 
amor y de confianza. 
Castilla se sindica rápidamente, con-
tándose en ella ya por centenares las ins-
tituciones sociales que funcionan, llevan-
do al labrador y al obrero ayuda y con-
suelo, todo ello conseguido por unos cuan-
tos hombres que se han dado cuenta de 
las obligaciones de los católicos y de las 
necesidades de la Iglesia, y con el cora-
zón puesto en el cielo van derramando la 
buena semilla donde la indiferencia deja 
los campos yermos ó la ambición derrama 
la cizaña. 
En los trenes de por la mañana llega-
ban, procedentes de Valladolid, el reve-
rendo padre Nevares, el joven propagan-
dista D. José María Vi l lamil y el capellán 
del Sr. Monedero, D. Nazario Merino; á 
las doce llegó, procedente de Galicia, el 
Sr. Monedero, quien se había detenido 
la víspera á dar una conferencia á los 
honrados obreros del Círculo Católico de 
Barco de Valdeorras. 
Todos fueron recibidos afectuosamente 
por los organizadores y alojados e n e l Se-
minario. 
E l día estaba tristón y amenazador. 
Había llovido torrencialmente la tarde 
antes, y los señores organizadores temían 
que no vinieran los labradores. 
—Seguramente vendrán, y vendrán 
muchos—les dijeron los señores propa-
gandistas—. que ya hemos visto muchos 
casos parecidos. Ustedes no saben bien lo 
que son los labrador^ y la necesidad 
que sienten de mejorar su desgraciado 
estado. 
Y • vinieron por centenares, y desde 
grandes distancias; muchos pueblos con 
sus párrocos, sus alcaldes y sus jueces, y 
entre truenos y relámpagos que no cesa-
ron hasta después de empezado el mit in , 
bajo una lluvia torrencial, se fueron con-
gregando en los espaciosos locales del 
Círculo Católico aquellos miles de agri-
cultores, á quienes las inclemencias d'd 
tiempo parecían menos duras que las do 
los hombres. 
Repleto el espacioso teatro hasta el 
punto que muchos escuchaban por fuera 
de las ventanas inferiores á través de los 
cristales, y otros no pudieron entrar, em-
pezó el acto enmedio de la mayor expec-
tación. 
Hizo la presentación de los señores pro-
pagandistas el respetable presidente del 
Consejo diocesano, D. Eduardo Aragón, 
quien con afectuosa palabra les hizo ver 
cómo la Iglesia atendió siempre á mejo-
rar los intereses morales y materiales de 
A V I A C I O N TELEGRÁFICO 
L a s experiencias de Peguod. 
P A R I S 2. 
E l aviador Pegnod, que ayer en el Aeródro-
mo de Juvissy, realizó emocionantes experi-
mentos con su monoplano, los ha repetido hoy 
por la mañana en el Aeródromo de Bue, a-'te 
una concurrencia numerosa, de la que forma-
ban parte el coronel Raraaso^, en represen-
tación del general Hirsciiunoff, aviadores ci-
viles y militares, notabilidades en la aeronáu-
tica, periodistas, etc. 
Peguod se elevó á las diez y cuarto y rápi -
damente alcanzó 1.500 metros de altura; des-
¡ de ella, y poniendo el aeroplano cabeza abajo 
[,y cola arriba, eu dirección completamente ver-
tical, dejóse caer con velocidad aterradora, 
Uceando así á 500 metros del suelo, momento 
en el cual, poniendo el aparato horizontalmen-
te, pero invertido, es decir, con las ruedas ha-
cia arriba, anduvo, ó mejor dicho, voló unos 
600 metros y después describió en los aires 
una ese de unos 500 metros de extensión, tar-
dando en ello medio minuto. 
Sr^nidamentc volvió á la posición normal y 
aterrizó sin novedad á los veinticinco minutos 
de haber ascendido. 
E l público le ovacionó. 
Aviadores heridos. 
R E I M S 2. 
A l aterrizar un aeroplano tripulado por el 
teniente Lefranc y una pasajera volcóse el apa-
rato é incendiándose la gasolina, resultaron 
los tripulantes con graves heridas. 
DE ALEMANIA 
POR T E L E G R A F O 
Vis i ta imperia l . L a boda de Ü o n Manuel de 
Portuga l . 
B E R L I N 2. 
Díeese que eu el raes de Noviembre i rá el 
Kaiser á Londres. 
Se concede importancia política á esta ri-
sita. 
Anuí se halla ahora el Príncipe de Gales, 
habiendo ayer almorzado con el Kaiser. 
El Príncipe mencionado se presentará á ,>u 
padre en el caBamiento del ex Rey de Por-
tugal. 
- -A íricmariageii ha llegado hoy Doña 
Amelia, npioibiíSndpla en la 'ación su hijo y 
las Príncioes de l íohenzollcra. 
sus hijos, empleando en cada época las 
formas y medios que las circunstancias 
exigían. 
Cariñosos aplausos coronaron su sen-
tido discurso, que S5 volvieron á repetir 
cuando propuso á la Asamblea que en 
nombre de todos se dirigiera un telegra-
ma de saludo al prelaJo. á cuya imefetiva 
y celo se debía el hermoso acto que se 
estaba celebrando. 
Hizo después uso de la palabra el jo-
ven propagandista D. Jocé María Villa-
mil , de la A. C. N . , quien en elocuentes 
párrafos les hizo ver cómo la causa de 
sus desgracias era el individualismo feroz 
á que les había traído el liberalismo, y 
aconsejándoles que se unieran cristiana-
mente para remediar todos sus males. E l 
público aplaudió repetidas veces al ora-
dor. 
El reverendo padre Nevares, después 
de recordarles !a heroicidad de los astor-
ganos en la guerra de la Independencia, 
en que al entregar la ciudad, faltos de 
municiones, propusieron algunos morir 
como los numaniinos, entró en materia, 
explicándoles con la claridad acostumbra-
da el mecanismo del Sindicato y la Caja 
rural. 
Por fin, él Sr. Monedero h izóles ver 
cómo los españoles eon hijos de la cruz, 
cómo con ella y por ella habían realizado 
los hechos más grandes de la Historia, 
y cómo en los tiempos presentes tienen 
que agruparse con más fuerza que nunca 
para defenderla del escarnio y persecu-
ción de sus enemigos, restaurando la vida 
é instituciones do las grandes épocas de 
la Iglesia. 
Mostróles á continuación el funciona-
miento del mrcanismo explicado por ".1 
reverendo padre Nevares para aplicarlo 
al remedio de sus necesidades y progreso, 
y terminó excitando á ricos y pobres á in-
gresar en el Sindicato. 
Los labradores se disolvieron después 
enmedio del mayor entusiasmo, dispues-
tos á extender por sus pueblos las taces 
y los ontusissmos que habían "recibido. 
—Grande cosa es—decía á los señores 
propagandistas un modesto párroco rural 
—el practicar como lo hacen ustedes sus 
deberes de. católicos; pero no debe de ser 
poca su satisfacción al ver tan contentos 
y esperanzados á tantos desgraciados. 
Con su sencilla intuirión había com-
prendido la felicidad que debe de produ-
cir en un cristiano la conciencia del de-
ber cumplido y la alegría de las miserias 
a l iñadas . 
E l padre Nevares y el Sr. Monedero 
saldrán mañana hacia las montañas de 
León para dar varios mítines que están 
anunciados, y á los que se espera gran 
concurrencia. 
Les acompañará el joven propagandis-
ta del Centro do Valladolid Sr. Olivero. 
J U A N I I I D A L G O 
Astorga, 1 de Septiembre 1913. 
Se esperan para dentro de poco el Híspa-
nla y el Tonino. 
Los balandros del Rey tomarán parte en 
las regatas de yates que se celebrarán los 
días 7 y 8 del actual, y en que patronearán 
las embarcaciones distinguidas señoritas. 
E l yate " G i r a l d a " . 
Ha zarpado para Pasajes el yate regio. 
Limpiará fondos y se proveerá de carbón. 
Parece que volverá á San Sebastián á fines 
de esta semana. 
Boda de la s e ñ o r i t a Ugarte . 
Para asistir al casamiento de la señorita 
doña Antonia Ugarte con D. Lorenzo Clave, 
han partido distinguidas personas para Fuen-
terrabía. 
Se cuentan muchos amigos de las relaeio-
nes del ex ministro conservador D. Javier, 
padre de la novia, y de la distinguida familia 
del doctor Clave. 
Banquete . 
La otícialidad de Infanter ía de esta región 
dió hoy en eJ Hotel María Cristina un esplén-
dido banquete de honor á los jefes y oficiales 
del regimiento del Rey. 
Reinó gran animación y hubo cariñosos brin-
dis. 
E l tiempo. 
Amaneció y continúa el día esplendoroso. 
La gente aprovecha su apacibilidad para 
hacer excursiones. 
Salen vehículos atestados para Igueldo. ü l í a 
y otros puntos de los alrededores. 
Concurso de tennis. 
Prosiguen las pruebas eliminatorias del con-
curso internacional de lawn-tennit. 
Se disputan en él la copa del Rey y otros 
importantísimos premios. 
Madrid . 
En tren especial salió para la corte el es-
cuadrón de! regimiento de Mar ía Cristina, 
que vino para las fiestas centenarias. 
En la estación fué despedido por diferen-
tes Comisiones de los distintos Cuerpos de 
la guarnición. 
También asistió el presidente de la Socie-
dad del Tiro Nacional, de San Sebastián, y 
otras distinguidas personalidades. 
También para la capital de España par t ió 
esta noche el jefe del Cuerpo diplomático, se-
ñor Ferraz. 
I r á en el sudexpreso. 
Va asimismo el resto del pertonal dei'Ga-
binete diplomático. 
Sólo quedarán en San Sebastián un tele-
praflsta y un mecanografista para el sei-vicio 
del conde de Romanones, cuando venga acom-
pañando al Rey. 
E l minis tro del J a p ó n . 
Ha llegado á nuestra ciudad el señor mi-
nistro del J apón . 
Estuvo en e! Ministerio de Estado, en el 
Gobiprno civil y en otros Centros. 
Como no halió al ministro de jomada, dejó 
la tarjeta. 
E l S r . C o W á n . 
El gobernador del Banco de E s p a ñ a salió 
en el rápido para Mondáriz. 
Le fueron á despedir el gobernador civil 
y muchos amigos. 
C A U S E R Í E P A R I S I É N 
S I E S P R E C I S O 
M O R I R . . . 
Cierto número de célibes {sexo feo) ele Av* 
rillac, en la Auvcrnia, han ftotdado una liga, 
para defenderse contra los proyectos atroces 
del Gobierno republicano, que amenaza a m 
impuestos á los rebeldes al yugo. 
• -—Levantemos—declaran iracrmdos—y iré» 
molemos el pendón del celibato. Solteros na? 
timos, y solieron tiernos de morir. ¡Guerra á 
Los terroristas que nos dicen: la bolsa ó la 
boda! Y si te preciso morir antes de tiempv, 
moriremos por defender nuestra libertad y 
nuestra soltura... Eso de caaaniientos, á los 
bobos, y eso del dulce y wtirosó nudo, ú loa 
memos... 
Entretanto, mientras llega la hora de resis* 
tir heroicamente al Gobierno y á la coyunda, 
los célibes de la Anvemia oryanizan un yraitt 
banquete. 
Este baittqueie en nacki se parecerá <ü 
las solteras da Ecausbines ofrecen á los soite** 
ros todos los años, sino al banquete de Juam 
Palomo, yo me lo guiso, yo tne lo como. 
Nada de mujeres; para mayor segnridadj, 
qnedan rigurosamente proscritas del bathquete* 
los platos de nombres femeninos, desde l a 
sopa Juliana hasta los suspiros de monja.... 
Los célibes de ÁwríUae no quisren compro^ 
meterse. 
Después del banquete habrá baile. Cada It-i 
güero danzará cantando, irnduridn rd fran-
cés, aquello de Que redo: 
Dicen que me case, 
<Ugo que no quiero. 
// 7?ÍC por lamerme 
he de ser buey suelto. 
Dicho se está que no hulrrá parejas ñe hat* 
en todo < usn. serán parejas ele hneyes.,* 
E C H A U B I 
París, 30 de Agosto. 
D E I T A L I A TELEGRÁFICO 
Acerca del palacio de l a P a z . 
R O M A 2. 
E n el "OFservatore" a p a r e e » un bril lante 
art iculo tíed;cado al hermoso edificio dedi-
cado á la paz mundia l que acaba de inau-
gurarse en L a H a r á . 
D e s p u é s de reseñar la d iversa forma en 
que todas las naciones han contribuido con 
sus industr ias y sus materias á l a edifica-
c i ó n del nuevo palacio, hace notar que en 
é s t e falta algo e s e n c i a l í s i m o . á saber: un 
grupo e s c u l t ó r i c o representando la Paz y la 
J u s t i c i a unidas en estrecho abrazo. 
E x p l i c a esta o p i n i ó n diciendo que si la 
paz á que asp ira el nuevo edificio no e s t á 
Lasada en la jus t ic ia , no h a b r í a de poder 
fiarse mucho en la estabil idad moral de 
la edificaciun. 
C o n t r a el alcoholismo. 
M I L A N 2. 
Del 22 al 28 de este mes se c e l e b r a r á PD 
esta capital el X I V Congreso internacional 
contra el alcoholismo. 
A é l m a n c a r á n representaciones oficiales 
todos los Gobiernos de E u r o p a . 
T e r m i n a d a s las faenas del Congreso, se 
i n a u g u r a r á l a notable E x p o s i c i ó n proyecta-
da de productos a l c o h ó l i c o s de l a vid, la 
cual e s t a r á abierta hasta el 15 de Octubre. 
S a n S e b a s t i á n 
POTÍ T E L E G R A F O 
l^a R e i n a y sns hijos . 
SAN SEBASnAN 2. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria Eu-
genia estuvo esta mañana en la playa, donde 
llevó á sus au.ürustos hijos, que jugaron en 
las arenas, frente al balneario regio. 
Duranie la tarde han permanecido los l u -
• fauütofc y el Principe de Asturias en los 
! jardines de Miramar. 
Concierto en el bulevar, 
i Pan lado un gran concierto musical eu 
el buJevar las t i n d ? ? cali ta res del rcgimiep-
| to de Ingenieros y del regimiento del Rey. 
El pasco estaba cunenr;idísimo. 
Comenzaron ¡as bandas el concierto por la 
c icc i ie ión del Ouermcaco Arbola y ia Marcha 
Peal. 
A l lin r t ieruu ovacionados por el gentío. 
I.os üalanuros tedios. 
Le Biloao ha llegado el Bnramdl. 
A las tres de U Urde entró en la bahía el 
.(¿¡.raldallL 9 
De la Prensa parisién 
POR T E L E G R A F O 
P A R I S 2. 
Dice el Errehior que las experiencias del 
aviador Pegoud constituyen la primera serie 
de las siete experiencias destinadas á impe-
dir que los aeroplanos puedan volcar. 
E l mismo periódico publica un despacho 
procedente de Londres, diciendo que se han 
registrado disturbios en Bucles y Cornouai-
lles, viéndose obligada á cargar la Policía 
y resultando muchos manifestantes heridos, 
algunos de ellos de gravedad. 
Le Mafin refiere que desde el principio de 
la campaña alemana contra la legión extran-
jera, aumenta de un modo muy sensible el 
número de alistados alemanes en dicho 
Cuerpo. 
Según otro despacho que publica Le Ma-
tin, el canciller alemán Berthmann Holweg 
ha salido con dirección á Suiza, para vera-
near una temporada en aqu«l país. 
Otro telegrama de Rheinhausan, publicado 
por dicho periódico, dice que un niño de sie-
te años mató á palos á una niña de tres años, 
y que luego le hundió el cráneo de un ha-
chazo. 
Después le cor-tó los brazos y las piernas, 
y fué sorprend:do en el momento en que en-
terraba el cadáver. 
Choque de trenes 
P O E T E L E G R A F O 
E N L O N D R E S 
Muertos y heridos . 
LONDRES 2. 
A l entrar hoy en la estación de Aisgil l . 
chocaron esta mañana dos trenes expresos. 
Las noticias oficiales dicen que resultaron 
nueve viajeros muertos y diez heridos. 
M á s detalies. 
LONDRES 2. 
De. los detalles recibidos á últ ima hora de 
Aiígill referentes á la catástrofe allí ocurrida 
hoy, resulta que ésta se produjo en tas si-
guientes circunstancias: 
Parado uno de los dos trenes que chocaron, 
por escasez de vapor y mientras el maqtunisjta 
se esforzaba en aumentar éste todo lo posible 
para reanudar la marcha y poder subir luego 
una próxima y muy empinada cuesta, llegó 
con toda velocidad el otro tren que iba eu el 
mismo sentido. 
A l verlo el conductor del primero y darse 
cuenta del inminente peligro, recorrió apre-
suradamente los coches para despertar á los 
viajeros (pues era muy de madrugada), y avi-
sarlos de lo que iba á ocurrir, para que trata-
sen de ponerse á Salvo; pero no dió tiempo 
ei otro tren á que saltasen todos los viajeros 
á la vía, embistiendo al primero con tanta 
violencia, que la máquina hizo astillas los dos 
últimos vagones de cola y, encabritándose, 
montó sobre otros dos que casi en el acto se 
inccpdiaron, propagándose el fuego á dos más. 
Murieron vanos viajeros aplastados por los 
hierros y maderas; otros, perecieron en las 
llamas. 
E N N U E V A « Y O R K 
Ocho muertos y muchos heridos, 
N U E V A YORK 2. 
Cerca de Wtüfingfófd chocaron hoy dos 
trenes, resultando muertos ocho viajeros y he-
ridos 80. 
D e Z a r a g o z a 
POR T E L E G R A F O 
E n honor de AffiiKttaa do Zaragoza. 
Z A R A G O Z A 2, 
En el Ayuntamiento so ha recibido un men-. 
saje telegráfico del alcalde de Ceuta, invitan-
do á su compañero y á los concejales al acto 
de dosi nbrir ia lápida conmemorativa de Agus-
tín,) de Zaragoza, la heroína de los Sitios. 
Dic-ha hiplda csiá colocada en la calle de 
la Soberanía Nacional, núm, 37, donde la pa-» 
triótica mujer muriá. 
En hjuhh ETAOTN E T A O I N E A N O A T 
Eu la sesión d^l viernes se dará cuenta j f 
se acordará lo que haya de hacerse. 
E l premio "pcordo,.. 
El billete de la Lotería Nacional favorecidí» 
con el premio mayor, ha sido vendido en la 
Administración llamada de la Virgen del Ro-
sario. 
Los décimos hr!n sido adquiridos por •mu* 
chas personas, todas ellas desconocidas, 
l ia iornflda obrara . 
Los Sindicatos do dependientes y emplea* 
dos de comercio, han solicitado de la Cáma-
ra que influya en la jornada de sesenta horas 
semanales. 
Leandro Sauz, propietario do una fábrica 
de lencería, ha concedido ya dicha jornada 
á BUS dependientes. % 
• i 
D E B A R C E I / > V ^ 
— O — 
Después de la huelga 
POR T E L E G R A F O ' j 
B A R C E L O N A 3. 20,10. j 
Según los datos onciales, el número de obre» 
ros que ha.n ontrado hoy al trabajo ha sida 
el de 2O.QO0 y el de 24Í5 e! de fábricas que 
han funcionado. 
Sesrún 'os mismos datos oticiales, quedan 
holgando D ^ M obreros:, y Si fábricas parada». 
Las listas. * 
La >ocie«lad obrera La Constancia, presentí 
esta tarde al sobeinador una nueva lista de 
fábricas en las cuales se infringe el Real de-
creto y ».ira lista eu ¡a que figuran las que 
han llegado » un arreglo con los obreros. 
E o s de g é n e r o de punto. 
Quedan aúu en huelga unos 300 obreros de 
géneios ue punto pertenecientes á las fábricas 
que no trabajan por negarse á apeptar las con-
clusiones aprobadas en el mitin del último do-
UiLigO, 
Son estas iabricas Ins de Soldugas y Bu-
xa deras. ^ 
Noticias de l a tarde. 
En la< primeras horas de la tarde se abrie» 
ron algunas otras fábricas, entrando al traba-
jo 500 uhro.ros más. 
fLas corrientes son de optimismo, creyénáo-
so ono en la semana } rósima t rabajarán todos 
. los. obreros del llano. 
Los fabricantes han hecho una gran tirada 
del manifiesto que dirigen al Gobierno protos-i 
tando del Real decreto. 
¿ D ü n i s l o n e » ? 
Circula el rumor de que Iqs Pres. ^edí y 
Ciiivet han presentado la ducisión de sus car-
gos. 
En el Fomento del Trabajo Nacional, se 
ha desmentido dicho rumor, notificando que eu 
h próxinia Junta que se celebre, dichos seño-
res expondrán la situación en que se hallan, 
dada la animosidad que contra ellos sostienen 
los fabricantes todos. 
A los propagandistas, & los párrocos r»-
rules, á los prepiftarios, á ¡os colonos p 
obreros, fccomendamos el libro de don i 
Juan Francisco Correas, 
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¿ S E R I A L _ 0 0 0 ? 
E ^ B A J R C E ^ N A 
Reeibiéronsc ayer lardo rumores confusos 
y contradiclorios de nn gravísimo suceso ocu-
'a-ndo por la mañana en la Ciudad Condal. 
En el cuartel de Alfonso X I I I , donde está 
alojado el regimiento de Dragones de Nu-
:maneia, un brigada le disparó un tiro al jefe 
¡«apitán de su escuadrón. 
Luego volvió eí arma contra sí. 
El capitán m u r ó en el acto: el asesino, 
trasfadado a! ho^piiai. talleció poco después. 
< OMO 0( I R R Í O E L H E C H O 
Según Iqs telegramas que recibimos de Bar-
celona, el sm*9o ocurrió en la forma si-
guiente: 
Encontrábase en su despacbo el otitial don 
Andrés Tejada AJoaino, cuando se presentó re-
pentina ó inesperadamente el brigada José 
Blanco, 
Este sacó un revólver del bolsillo c bizo 
3os disparos que fueron á dar en el pecho 
y en la cara del capitán. E l agredido murió 
i '^ iantáneamente. 
Lnégo al no4 i r el agresor que acudía un 
S 'ildadó, apuntó de nuevo é bizo fuego cuan-
do se abaln.nzaha para detenerle y desarmarle. 
Le b inó con un balazo, aunque no de gra-
vedad. 
Después encerró en el mismo despacbn 
«del oficial, y amenazó desde una ventana á 
su propia mujer, diciéndola que también la 
matan a á ella. 
Volvió al instante <•! arma contra sí y alo-
jóse una bala en la masa encefálica. 
Cnndiu-ido al hospital, murió. 
C O M E X T A R I O S 
Nuestro corresponsal nos telegrafía dicien-
do que se trata de un caso de enajenación 
mental que dió ocasión al crimen en un mo-
mento de acceso de locura. 
No hace muchos días el brigada tributaba 
alabanzas á su capitán. 
Este debía contraer matrimonio dentro de 
nnos días, y todo estaba prevenido para ello. 
Tía empezado á tramitarse el oportuno j u i -
«eio sumarísimo. 
Dícese por otra parte que el oficial había 
dado parte de algunas faltas cometidas por 
•el brigada. 
Se ignoran completamente las verdaderas 
causas. El Jüsgado instruye activamente toda 
elase de diligenciafi. 
Ocurnó el suceso entre siete y odio de la 
mañana. 
Continúa 1* reserva absoluta. 
, T E L E G R A M A O F I C I A L 
B A R C E L O N A 2. 
Capitán general al ministro de la Guerra: 
Esta mañana el brigada del regimiento de 
Caballería de Numancia José Blanco de Pe-
dro, en el cuartel que ocupa el regimiento, 
Iñzo tres disparos de revólver contra el capi-
tán de su ascuadrón D. Andrés Tejada Alcai-
na, causándole la muerte, disparando también 
ó hiriendo levemente á un soldado escribien-
te que t ra tó de impedir acción de dicha clase, 
el cual se hizo á sí propio un disparo en la 
frente, quedando herido gravísimo. 
Se desconocen los motivos que originaron 
t$ suceso; los que me comunican son taü fú-
tiles que presumo obedezca todo ello á una 
perturbación mental del brigada, que días an-
tes hablaba con elogio de su capitán ante sus 
compañeros. 
BAflHte/, que.iándoHe constantemente de mal-
estar. 
Anteayer, lunes, uiconlrándose peor, pidió 
la asistencia de un médico y que le llevasen 
al Hospital. 
Ll asesino de Jalón negóse á comer aquel 
día, y aumentaron sus quejas de dolor, 
Entonces fué reconocidd por el doctor Mon-
torio, de Sanidad Mili tar , y que desempeña-
el cargo de médico de Prisiones Militares, el 
i cual encontró á Sánchez con bastante fiebre y 
; con indicios de pulmonía, no pediendo diag-
nosticar porque la dolencia no se había mani-
| testado aún claramente, 
Ayer por la mañana volvió el doctor Monto-
n o á recunocev á Sánchez, encontrando que 
éste había arrojado algunos esputos de sangre. 
Después de auscultarle detenidamente, con-
tirmó que, Sánchez se hallaba atacado de una 
pulmonía, indicando la conveniencia de que le 
liasladaran al Hospital Mil i tar de Caraban-
ebel, 
l a pulmonía, hasta ahora, afecta sólo al pul-
; món izquierdo, y, como ocurre siempre con 
esta clase de dolencias, su carácter es grave. 
VA en l e í ¡no hizo un pequeño equipaje con 
i los objetos y ropa que tenía en la prisión, y 
á las dos y media de la tarde fué trasladado 
; al Hospital Mi l i ta r de Carabancbel en un co-
; che de ambulancia de Sanidad Mil i tar , siendo 
| custodiado por un teniente y una pareja de la 
i Guardia civil , hasta su ingreso en el Hospital, 
| donde ocupa un pabellón de detenidos, desti-
; uacfo á la oficialidad. 
G r a n B r e t a ñ a 
'ESPAÑA EN AFRICA^ 
N O T A S D E L A CAMPAÑA S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
POlí T K L E O R A F O .* 
L a huelga de Dubl in . 
L O N D R E S 2. 
L o s graves acontecimientos de Dubl ln han 
reflejado en el Congreso social ista de Man-
chester. 
D e s p u é s de discutirse en é s t e lo referente 
á la huelga t r a n v i a r i a ir landesa , se ha vo-
tado una Orden del d ía , en el sentido de 
censurar a l Gobierno y a l lord lugartenien-
te de Dubtin, por la excesiva severidad 
mostrada en la r e p r e s i ó n de los d e s ó r d e n e s , 
á consecuencia de la cual resul taron infi-
nidad de muertos y heridos. 
De Dubl ln so sabe que el n ú m e r o de 
huelguistas va en aumento. 
Los depentientes 
de Comercio 
P O E T E L E G E A F O 
B A R C E L O N A 2. 22,10. 
Numerosas fuerzas de Seguridad han ocu-
^pado desde las siete de l a tarde todas las Ram-
blas. 
E l objeto era i m p e d i r la proyectada m a n i -
í e s t a c i ó n de los dependientes de comercio. 
Hasta las nueve de la noche la t r a n q u i l i d a d 
ies absoluta. 
Algunos g rupos de escasa i m p o r t a n c i a reco-
r r e n p a c í f i c a m e n t e las tiendas i n v i t a n d o á los 
d u e ñ o s á cer rar sus establecimientos. 
D E S E V I L L A 
o 
P O E T E L E G R A F O 
J D w a i M r i c i ó n de u n o s a u t o s . L a J u n t a de 
R e f o r m a s Sociales. 
S E V I L L A 2. 
C i r c u l a el r u m o r , que l a P rensa acoge, 
He haber desaparecido de l a A u d i e n c i a el 
rol lo de l a causa i n s t r u i d a c o n t r a e l a lca lde 
# e Cas t i l l e j a . 
Parece que s ó l o se conserva en el a r c h i -
vo la sentencia . 
L a Sala de g o b i e r n o de l a A u d i e n c i a se 
• l e u n i r á pa ra a d o p t a r acuerdos. 
— L o s vocales obreros de l a J u n t a l oca l de 
J l e t o r m a s Sociales h a n r e m i t i d o u n a carta á 
3os p e r i ó d i c o s censurando a l in spec to r de l 
t r a b a j o po r no a s i s t i r á las sesiones que ce-
l e b r a d i c h o o r g a n i s m o . 
E l i n spec to r ha demandado de conc i l i a -
ción á d ichos obreros an te los T r i b u n a l e s de 
i u s t i c i a pa ra f o r m u l a r que re l l a p o r i n j u r i a , 
f undada en que a lgunos de los p á r r a f o s de 
: la m e n c i o n a d a ca r t a r e sa l t an ofensivos pa-
ra su persona. 
D e s a g r a v i o á u n p r e l a d o 
Con motivo de los injustos ataíjiies de que 
han sido víctimas el ilustre prelado de Lugo 
y el benemérito clero de aquella diócesis, por 
parte del periódico E l Norte de Galivia, son 
muchas las personas que estos días desfilan 
por el palacio de su residencia episcopal, y le 
dirigen cartas y telegramas protestando de 
los ofensivos cnuct-ptos que se han vertido en 
dicho diario. 
A esta manifestación de protesta y simpa-
tía nos adherimos también nosotros muy sin-
ceramente, reiterando al señor prelado de Lu-
go el testimonio de nuestro alto respeto y es-
timación. 
Mosaico telegráfico 
K I ex moro J o a q u í n . 
T O R T O S A 2. 
H a l legado á esta p o b l a c i ó n el rosegado 
J o a q u í n I b á ñ e z , con ob je to de pasar una 
t e m p o r a d a a l l ado de su f a m i l i a . 
Accidente automovil ista. 
N A S H V I L L E 2. 
D u r a n t e la c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s v e r i f i . 
cada en esta p o b l a c i ó n , ha o c u r r i d o u n sen-
sible accidente . 
U n o de los a u t o m ó v i l e s se v i ó ob l igado 
á p a r a r por h a b é r s e l e desprend ido una 
rueda . 
O t ro s dos coches que i b a n i n m e d i a t a -
men te d e t r á s , á g r a n ve loc idad , chocaron 
con e l p r i m e r o , sa l iendo despedidos, y r e . 
su l t ando m u e r t o s dos "chau f f eu r s , , y dos 
m e c á s i e c s . 
E l general L y a u t e y . 
C A S A B L A N C A 2. 
Con d i r e c c i ó n á F r a n c i a h a p a r t i d o el 
gene ra l L y a u t e y , que, como dij imos, va 
para t r a t a r sobre u n p royec to de o rgan iza -
c i ó n para los asuntos m a r r o q u í e s . 
L a duquesa de W u r t e m b e r g . 
B R E S L A U 2. 
A la edad de ochenta y t res a ñ o s , ha 
fa l lec ido l a duquesa A l e j a n d r a M a t i l d e de 
W u r t e m b e r g . 
E l presidente de la C á m a r a griega. 
R O M A 2. 
P u b l i c a "11 S e c ó l o di M i l a n o . , u n despa-
cho, procedente de "Atenas, r e f i r i endo que 
el p res idente d e l Consejo de Grec ia t iene la 




Procedentes de H e l d e r , h a n l legado á 
este p u e r t o los to rpederos holandeses 
" L y n x . . y " H e r m e l i j n . . , que se d i r i g e n á la 
I n d i a holandesa. 
Z a r p a r á n el s á b a d o con r u m b o á M a -
laga. 
D E TANGER 
L a s fuerzas combinadas partí nn ataque co-
m ú n . E l general Silvestre. E l alto co-
misario. E l plan de la o p e r a c i ó n 
combinada. 
TANGER 2. 
Ha retornado á la posición de Cuesta Co-
lorada el general Silvestre. 
Reconcentró en este punto una columna de 
cinco á seis mil hombres. 
Espera instrucciones para dirigirse á Zi -
nat. 
Obedece la reconcentración á un plan que 
el alto comisario está preparando. El general 
Marina, desde que llegó á Tetuán, está dando 
pruebas de grandísima actividad. 
Lo inspecciona todo personalmente y está 
á caballo desde el amanecer hasta que ano-
chece. 
El plan, según se dice, es éste: 
Silvestre, saliendo de Cuesta Colorada, ocu-
pará á Zinat, madriguera del Raisuli, y mar-
chará inmediatamente sobre el Fondak, mien-
tras las tropas de la guarnición de Ceuta efec-
tuarán una salida para descongestiouar á Te-
tuán y facilitar así las operaciones de una 
columna que despejará las inmediaciones de 
Benimaden, para permitir a! grueso del Ejér-
cito dirigirse sobre el Fondak y unirse allí 
con las fuerzas de Silvestre. 
Realizada la operación, una pequeña co-
lumna ocupará zoco El .Temis. 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
]x>s moros desleales. 
RINCON DEL MEDTK 2. 
La Guardia civil tenía iufonní*.- que por la 
noche alguien desde la muralla arrojaba al 
campo objetos que fcé destinaban á lo« cabile-
ños, y montó un servicio especial de vigilancia. 
La noche última, á la una de la madrugada, 
la pareja que se había apostado dentro de ¡a 
muralla, trente á un molino harinero, propie-
dad de un moro, situado en el barrio de Lueka, 
vió llegar dos bultos que se acercaron á la 
muralla por la parte interior. Se las dió el 
alto y contestaron que eran moros molineros 
que iban á tirar granzas, pero los guardias 
intentaron apoderarse de ellos. Uno escapó y 
el otro fué cogido en el momento en que iba 
á arrojar por la parte de afuera un gran 
paquete de cartuchos. Se le condujo á la cár-
cel y será castigado con severidad. El que te-
nía el encargo de recoger los paquetes también 
logró huir. 
Según declaración del preso, el huido le da-
ba solamente azúcar, té, café y velas para 
los montañeses. 
Otras noticias. 
Se encuentra próximo á terminarse el blo-
kaus situado en la loma llamada la Silla, en el 
camino de Lauzién, inmediata á la loma de 
Arapilcs. 
—Se asegura que pronto se reanudará el 
servicio público de carruajes para viajeros 
entre Ceuta y Tetuán, dadas las sfguridades 
que ahora existen. 
—Mañana empezará la Pascua mora con el 
aparato de costumbre. 
—Hoy salieron de paseo militar dos colum-
nas; una. mandada por el general Arráiz, eon 
sus batallones, una bateria y un escuadrón de 
Vi tor ia ; la otra, al mando del general Beren-
guer, con sus regulares y tropas de Infante-
ría de Ceuta y del Serrallo y una batería. 
Recorrieron los caminos de Centa á Río 
Martín. fógrSSUUto Siü novedad. 
|>B M K L I L L A 
VA Hamadán. 
M E L 1 L L A 2. 
ífby fué el último día del Kamadán, cele-
bran iosc en toda la región. 
Ocupamos los zocos extiaordinarios, uonde 
e> n^iumhre anual Qué los indígenas se pro-
vean de los elementos para la llesta de A i d 
Siguer y la Pascua chica, que celebrarán ma-
ñana. 
Dos noticias. 
M K L I L L A 2. 
\ bordo del cañonero Laurla visitó Cabo 
dí Auna y Chafarinas el ingeniero Sr. Ranz, 
delegado de Fomento en la Alta Comisaria. 
Mañana i rá á Yadumen. 
—En el campamento de Ishafen, en la lí-
nea del Kert . se volvió loco el cantinero José 
Boyer Rivas. 
Ingresó en el Hospital Central. 
D K B U B f l O S 
Sorteo de soldados. 
BURGOS 2. 
Hoy se ha verificado un sorteo en los regi-
mientos de La Lealtad y San Marcial para 
enviar 366 soldados al regimiento de Cuenca, 
de guarnición en Vitoria, para marchar á 
Africa al primer aviso. 
< A las doce de la noche marcharon á Vi to-
ria. 
En la estación, donde acudió numeroso pú-
blico, se desarrollaron escenas conmovedoras. 
D I C E E L G E N E R A L L U Q Ü E 
El ministro de la Guerra recibió al medio 
día de ayer á los periodistas, manifestándoles 
que no había ninguna noticia interesante de 
nuestra zona en Marruecos, y que todas las 
que sabía por el general Marina, indicaban 
que la situación iba mejorando y que no ocu-
rr ía ninguna novedad en los puestos avanza-
dos. 
El general Luque desmintió las informa-
ciones de algunos periódicos respecto al en-
vío de fuerzas á Africa, añadiendo que ni 
en la confeuencia que celebró con el alto co-
misario antes de marchar éste á Marruecos, 
ni en las telegráficas celebradas después de 
su llegada, ha pedido éste refuerzos para las 
tropas de su mando. 
De la movilización llevada á cabo en al-
gunos regimientos de la guarnición de Ma-
drid y de otras plazas, dijo que sólo era en 
previsión de posibles acontecimientos. 
Las fuerzas que han salido hasta ahora 
de la Península para Africa—siguió dicien-
do el ministro—han pertenecido exclnsiva-
mente á las tres primeras regiones, por estar 
en ellas las divisiones reforzadas, poniéndo-
se ahora sus efectivos en pie de guerra por 
si fuera preciso utilizarlos. 
El general Luque desmintió una noticia pu-
blicaba por un diario de Madrid, y según la 
cual había sido poco cordial la conferencia 
celebrada recientemente entre el ministro y 
el subsecretario de Guerra, general Orozco. 
El ministio de la Guerra terminó manifes-
tando (pie había recibido á una Comisión de 
madres y padres de los reclutas de cuota de 
Valencia, la que le había pedido que sus hi-
jos no entraran en combate, contestándoles 
que él se atendría siempre al espíritu de la 
ley. 
L a lesionada fué asist ida en la Casa de 
Socorro correspondiente, desde donde p a s ó 
al Hosi^tal de la Princesa . 
H u r t o de objetos. 
D o ñ a Margar i ta L ó p e z de Olavide, de 
sesenta y cuatro a ñ o s , con domicilio en la 
calle Suero de Q u i ñ o n e s ( P r o s p e r i d a d ) , ha 
denunciado en la C o m i s a r í a de Buenavis ta , 
que en el d ía de ayer a d v i r t i ó en su casa 
la falta de un reloj de sobremesa y una 
caj l ta , valorados los dos objetos en unas 75 
pesetas. 
L a cr iada de la denunciante, Mar ía He-
rráez Ramos, d e c l a r ó que momentos antes 
de observar la falta de dichos objetos v ió 
á tres hombres desconocidos huir apresu-
i a d á m e n t e por la escalera. 
C a í d o po?1 unos, desmontes. 
Estando ti abalando en unos desmontes 
fie la calle N ú ñ e z de Balboa, el obrero des-
¡Tiontlsra Mariano Mart ín S á n c h e z , de cin-
cuenta y nueve a ñ o s , c a y ó s e casualmente, 
o c a s i o n á n d o s e varias lesiones, de p r o n ó s t i c o 
grave. 
E l lesionado fué asistido en el Gabinete 
M é d i c o , siendo trasladado d e s p u é s al Hos-
pital de la Princesa. 
Caída casual . 
L a anciana de noventa a ñ o s P a u l a R o d r í -
guez Granzue la , c a y ó s e ayer casualmente en 
j la escalera de su casa, calle de F e r r a z , n ú -
¡ m e r o 38, p r o d u c i é n d o s e una her ida en la 
; cabeza, de p r o n ó s t i c o reservado. 
D E T O R O S 
B l I i l l 
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E n A u d i t o r í a . 
Ayer gi&dó entregada en Capi tanía general 
JÜ causa de! ex apitán Sánchez, por haber 
tcraiinado iafc diligencias el plenario. * 
E! auditor se ha hecho cargo ya de la cau-
sa y en breve la entregará conclusa al capi-
tán general. 
Una vez que en Consejo de guerra se de-
erete la vista y fallo, volverá á la Fiscalía 
para la definitiva acusación. 
Ki Juzgadn mi l i tar . 
Aunque la causa ha quedado terminada, el 
GTuzgado militar sólo descansará unos días, 
pues luego tendrá que intervenir nuevamente 
formando parte del Consejo de Guerra. 
Los Sres. Bemard y Cillanueva reciben nu-
merosas felicitaciones por el meritorio trabajo 
(que han rca.üzadu duruníc la visía de la causa. 
S á n c h e z no e s t á loco. 
A i»eii( ióii de su dclousor. lia sido reoouo-
eido Sánchez por los médicos militares, los 
euales han diclaminado de una manera que 
no deja Intrar á Üpáúsi, q^e S á n c h e z no está 
loco, tratándose, por el contrario, de un in-
flividuo completamente normal. 
Los médicos han entregado al defensor del 
ex capi tán una eopia dol informe anterior. 
Siincljcv:, con pulmonía. 
"Desde hace algunos días encontrábase en-
fermo en Prisiones Mtiitarps el es capitán 
informaciones eclesiásticas 
o • 
P R O V I S I O N l>E C U R A T O S 
D E L A D I O C E S I S Dfe A L M E R I A 
Par;! la parroquia de Sania María, de Cue-
vas de V e í a , á D. José Almunia López. 
l'ara b de Santa María de Hnénsál, de A l -
mería, á D . Antonio García Padilla. 
Para la de San Francisco, de Turre, á don 
Francisco Javier Sánchez Atienza. 
Para la de Sania Mafia, de Amas, á D. Die-
go Soler García. 
Para la de Sau Ramón, de Zurgena. á don 
Dominjro González de la Torre. 
Para la de Nuestra Señora del Rosario, de 
Alcontar, á D. Juan García Miras. 1 
Para la de San Sebastián, de bus Alcubillas, 
á D. José ímbcrnóy Ramos. 
Para la de San Antonio, del Pozo de los 
Frailes y San Jasé, á D. Francisco Molina 
Rodríguez. 
Para la de San Antonio, de Piar, á D. José 
Nevado Requena. 
Para la de Santa Gertrudis, de Desdo, á don 
Pedro Meca Moreno. 
Reales ó r d e n e s . 
Autoriza al teniente de navio D. Manuel 
Gutiérrez para pasar en esta corte la revista 
administrativa del presente mes. 
—Concedo nlaza pensionada en la Escuela 
Naval á D. Antonio Díaz Cañedo. 
—Dispone se cubra una plaza de profesor 
en la Escuela de Aplicación, publicando la con-
vocatoria en el Diario Oficial. 
—Autoriza para la asistencia de jefes, ofi-
ciales, clases subalternas é individuos de ma-
rinería y tropa al concurso nacional de tiro 
que ha de celebrarse en Manresá durante los 
días del 7 al 28 del mes actual. 
—Concede licencia reglamentaria al capitán 
de corbeta D. Adriano Pedreiro. 
—Traslada Real orden de Guerra que coñ-
udo la medalla de Africa al capitán de cor-
beta D. Enrique López Ferea. 
—Idem id. id . al ídem D. Guillermo Lacave. 
—Nombra á los capitanes de corbeta D. José 
María Caballero y D. Alvaro Churruca para 
formar una Comisión que visite la Exposición 
(üslórico-Navsil Oceanógrafica de San Sebas-
tián. 
—Pyomueve á su inmediato empleo al tereer 
eondcslable D. Félix Gómez. 
Movimiento de buques. 
Kniraron: en el dique flotante de Cartage-
na, el d e s t r ó y e r Bvttowante, por cuenta de 
la Sociedad Española de Construcción Na-
val, y eu Pasajes, el aviso Giralda. 
SaNerou: de Vigo. el Maña de Molim; de 
Tenerii 'e. el transporte de guerra argentino 
I'finina; de San Feliú de Guixols, el Marqués 
de la Victoria, y de Pasajes, el torpedero nú-
mero 41. 
Fondearon: en Ceuta, el remolcador Ma-
//'/• / Marifl, conduciendo enfermos de tro-
pa, pnuedentes de Te tuán: eu Laracbe, el T.n-
na. y en Algeciras, el Laya. 
T E A T 
Un hombre muerto 
O P O S I C I O N E S 
o 
Correos . 
Aprobad ' . ^ en el exauien previo, segunda 
vuelta; 
XúnuMn 1. 1). Krne.-lo Abad A r i / : -7. don 
T-Vancisco Alca lde M á r q u e z ; 37, D. Casimiro 
A l e g r e I z p u r a ; 4 1 , 1). duan A l e ñ a r Uibas : 
43, ü . L u i s A l m o d ó v y r Mú<¿i«a: D. En-
ñqne A Izaga, l í i . -neño. 
Mamados pnra el d ía !!. del número !()(» al 
238. 
Aprobado en el primer ejercicio do oposi-
ción : 
Numen) 1.179. D. Blas Nicolás Polo O l iva , 
••on 11 puntos en el ojereicio escrito, y ocho 
on «• ara». 
^ • • mtitt» r»""^ ¿ í » 3. del núm. Laorr ar 
1.303. 
Junto á la estación lo] Mediodía ocurrió 
ayer un sueeso que tuvo fatales consecuen-
cia?. 
A las cuatro de la tarde se dirigían á sn 
trabajó los mozos de estación Vicente López 
Antón, de veintidós años, y Angel Domínguez, 
de veinticinco. 
El Vicente se puso á jugar con UH perro, 
cuya dueña es una mujer llamada Dorinda 
Alvarez Villares, de cuarenta y seis años, que 
tiene establecido un puesto de agua junto á 
la verja de la estación. 
La Dorinda. al ver á Vicente empuñando 
una navaja, creyó que trataba de herir á su 
perro, y aha 'an/ándose sobre el mozo le co-
gió fuertemente la mano, volviendo el arma 
contra Vicente, que se hirió en una ingle, sec-
cionándose la femoral. 
finiré varios transeúntes condujeron al he-
rido á La Casa ele Socorro, donde en vista de 
sn gravedad, desunes de hedía la cura de ur-
gencia, le trasladaron al Hospital provincial, 
talleciente Vicente Ivópcz al entrar en la be-
néfica casa. 
Dorinda Alvarez quedó detenida. 
E X C L A R T 4 P L A N A 
A v e n t u r a s d e P i c k w i c k 
Coliseo Imper ia l . 
El día 19 del actual se celebrará la inaugu-
ración de este coliseo, actuando una compa-
ñía cómico-dramática bajo la dirección del p r i -
mer actor D. Manuel Espejo. 
La lista completa de la compañía es la si-
guiente : 
Primeras actrices, Matilde Asquerino y Jo-
sefina Cobeña. 
Primer actor, Ramón Gatuellas. 
Actrices: Almiñana, Cruz: Asquerino, Ma-
tilde: Boisgontier, Felisa; Cobeña, Josefina; 
Espejo. Juana: Ezqnerra, Pi lar ; Infiesta, Jo-
s e f i n a ; López, Elisa, y Paradas, María . 
Actores: Aguado, Samuel; Aguirre, Fer-
nando; Dulok, Carlos: Espejo, Manuel; Ga-
tuellas, i i amón : Hortelano, J o s é ; Moreno, 
Emilio; Pacheco, Joaquín, y Tobías, Andrés. 
Apuntadore.-: La Rosa, Alberto; Navarro, 
Daniel, y Valls, José. 
Muebles y guardarropía , propiedad de la 
Empresa. 
Maquinista, Juan Ruiz; electricista, J. Bu-
t ragneño; pintor escenógrafo, Filiberto Tier-
no, y contador. Dámaso Franco. 
Teatro Infanta Isabel . 
El antiguo cine Petit Palais ha dejado de 
ser cine y de llamarse Petit Palais. 
Su empresario el Sr. Serrano ha introduci-
do grandes reformas en el local, dejándole 
convertido en un verdadero teatro, al que ha 
puesto el nombre de Infanta Isabel, 
I'na compañía cómico-dramática, dirigida 
por el primer actor D. Ricardo Puga, inau-
gurará el nuevo teatro en el próximo mes de 
Octubre. 
l a lis-la de la compañía, es la siguiente: 
( eiia Ortiz. Mercedes Sampedro, Carmen 
L. Lafiar, ( oncba Ester. Concha Bermejo, 
Concha Torres. Luisa Díaz Escobar. Almude-
n.S Medina. Anita Vergara. Encarnación Gar-
cía y Josefina López. 
Ricardo Puga, Arturo Díaz Adame. Cons-
tanie Viña-s. Alejandro Maximino, Emilio Va-
len t i , Francisco Marimón, Enrique Leyva. An-
gel Sepúlveda. Agustín Povedano. Miguel La-
santas y Felipe Just y Chico. 
R e f o r m a d e l c a l e n d a r i o 
^ J j O ^ C R E E J W O S 
Bombita, e) torero alegre y pundonoroso 
que durante mucho tiempo ha sido el ídolo 
¡de loda la "afición", se retira definitivamen-
te del toreo. 
Así al menos nos lo cuenta ayer Don M<y 
desto, para quien guardó Ricardo Torres las 
primicias ríe tan sensacional notición. Bombi-
t;; se va de los toros. ¿ P o r qué? Oigamos lo 
que dice el torero sevillano, según el cofrad« 
Don Modesto: 
"Bombita se (|iiita de los toros. E l 19 de, 
Octubre nía la ni en la Plaza de Madrid el 
último de la vida. 
Al preguntarle, sorprendido, las causas de 
sn radical resolución, me dijo que el públi-
co, siempre en actitud hostil contra él, le exi-
ge ahora más de lo que ha hecho siempre, 
y como é¡ no puede hacer más y ve que et 
público se le muestra agresivo, se maveba á 
su casa muy dolorido, porque conserva sn 
alición y se «Tee con suficientes facultades pa-
ra luchar con los toros." 
0 /. Eh? Bombita se va de loa toros en vista 
En la última sesión celebrada en San Pe- jaP injusticias, que, según él, cometen 
tersburgo por la Asociación internacional de , ioS públicos de toda España . 
Academias se acordó el nombramiento de una ¡ — " ] . ; , ilición está de luto"—gime ayer 
Comisión para que estudie la simplificación y' ])n„ Modesto—. ¿De luto? j Y por que? Si 
unificación de los calendarios. se va Bombita, ¿puede alguien creer que se-
Una de las cuestiones que se t ra ta rá será ¡ r ¿ causa suficiente para hacernos vestir de 
la determinación de la fiesta de la Pascua, i negro riguroso ? 
de la que derivan las demás que son movi-j Bien está que seamos bombistas. A l fin y 
bles. al cabo, y pese á quien pese, Ricardo Torres 
La Comisión estará formada por dos re- i en unión de Machaquito, ha sido el torero que 
presentantes de cada Academia asociada. : durante, mucho tiempo logró mantener el m~ 
Los trabajos serán dirigidos por el̂  presi-1 tusiasmo de los aficionados. Pero no llegne-
dente electo para el período de 1914 á 1916, i m0s en nuestro bombiimn á, exagerar tanto, 
se l\arán de acuerdo con las autoridades qUe pretendamos hacer creer 'á las gentes tan-
eclesiásticas, rófilas que al día siguiente de la retirada de 
Ricardo se habrán de cerrar los circos tauri-
nos por falta de diestros que con sus guape-
zas y sus alardes artísticos hagan que la 
fiesta de los toros siga siendo una fiesta ale-
gre y bulliciosa, y no un espectáculo acro-
bático, donde imperé el miedo y la ignoran-
Los aprobados en el primer ejercicio de las ^ 
oposiciones al Cuerpo de Aspirantes á la Ju- ; "y0> no esto. Mucho tiempo antes de 
duatura y Ministerio Foscal. se proponen : ^ penMra i-3ombita en ser Bombita, aban-
elevar una instancia al ministro de Gracia y donaban Sfl profesión toreros de la categoría 
Justicia en solicitud de que se haga extensivo de Laeartijo y Frascuelo, y años después 
á ellos el beneficio otorgado por el decreto de G e aeab6 la fiestaí? . Qué 
o ae ios eornenres. , acabar, hombre! Resurgió el entusias-
Apoyan su pretensión en que la nueva am- i mo poco ¿ ^ ¿ g de retirarse esos toreros, 
phación de plazas concedida produce como ¡ ̂  la aparieión fe otros: de Fuentes, de 
consecuencia inmediata que no se convoquen Awabeño, de Machaquito v del propio Bom-
oposieiones al Cuerpo de Aspirantes a la Judi- bita pups lo ^ ^ 0 , exactamente lo mismo 
catura y Ministerio Fiscal hasta que se extin-, wm.x^.k ahora. Se i r¿ Bombita, y dentro de 
posic JitólcatiiH 
L o s aprobados en el pr imer ejercicio. 
ga el actual Cuerpo, que resulta constituido en 
definitiva por doscientos vesiite individuos, 
aproximadamente. 
Este retardo en la próxima convoeatoria, que 
será de unos cinco años, causa, según alegan, 
gran perjuicio á los aprobados en el primer 
ejercicio, y por eso quieren una nueva am-




J u a n a P laza , de sesenta y dos a ñ o s , ca-
sada y natural de A n d ú j a r ( J a é n ) , fué en-
contrada muerta ayer, á las ocho u media 
de la noche, en su domicil io, calle de Pe-
layo, n ú m . 20. 
Se ignoran las causas de 9u fallecimiento. 
Acci^tnte del trabajo . 
E n la C a s a de Socorro del distrito del 
Centro fué asistido el a l b a ñ i l R a m ó n Mo-
reno Romero , de cuarenta y dos a ñ o s , de 
varias erosiones en el cuerpo, con probable 
frac tura del tercio interno de la cuarta 
(esti l la del lado derecho. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el lesionado, produjese 
dichas contusiones astando trabajando en 
la calle del C lave l , en las obráis en cons-
t r u c c i ó n del Hotel de Roma. 
Al tomar UJI ascensor. 
Antonia M a r t í n S á n c h e z , de sesenta y sie-
te año» , p r o d ú j o s c ayer varias le^ioijcs, de 
p r o n ó s t i c o reservado, al querer tomar un 
ascensor en la casa núm. 113., duplicado, de 
la c a ü e de Alcalá. 
La Gaceta de ayer inserta un decreto de Ins-
trucción pública, modificando los artíclos 3.° 
y 10 del reglamento para las oposiciones á 
cátedras de Universidades, Institutos, Escuelas 
Normales, de Ingenieros industriales, de Artes 
ó Industrias, de Comercio y de Veterinaria, 
aprobado por Real decreto de 8 de A b r i l de 
1900, los cuales quedarán redactados en la 
siguiente forma: 
Artículo 3.° Antes de que termine el mes 
de Mayo, los diferentes negociados de la Sub-
secretaría del Ministerio de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes tendrán preparadas tres re-
laciones completas de las cátedras y auxilia^ 
rías que hayan vacado desde la última convo-
catoria y toquen al turno de oposición, remi-
tiéndose las dos primeras al Consejo de Ins-
trucción pública y á las Academias correspon-
dientes y elevando la tercera á la superiori-
dad. En todo el mes de Junio, como término | 
improrrogable, la superioridad y las menciona-| gotas y de alegrías ha debido lanzar l a es-
das Corporaciones elegirán los' jueces que les pecie de que se proponía volver á matar to 
correspondan, con arreglo á lo que determina' ros y a disputar las palmas á los modernos 
quince días, nadie se acordará de Ricardo To-
rres, y la afición seguirá aburriéndose nmchas 
tardes y divirtiéndose las menos, como vie-
ne ocurriendo desde los tiempos inmemoria-
tee de Cúcbares, Costillares, etc., etc. 
Vaya con Dios Bombita si su retirada es 
un hecho. Pero piénselo bien el simpático 
diestro, no vaya á arrepentirse después, cuan-
do se vea solo y olvidado, y como han hecho 
otros, pretenda nuevamente seguir en la pro-
fesión que hoy piensa abandonar. 
Recuerde lo que dijo Guerrita, refiriéndose 
á un torero que después de retirarse de la 
profesión volvió á ella para suplicar á las 
empresas que le contrataban y á los compañe-
ros con quienes iba á alternar, que le per-
mitiesen escoger los toros que tenía que es-
toquear, pues él no tenía ya n i facultades n i 
valor para lidiar toda clase de comúpe tos : 
—Ezo c indino—dijo el Guerra al enterar-
se—. Ezo é está viviendo de limozna. 
D O X L U I S 
Otro periódico afirma anoche que el ex dies-
tro Luis Mazzantini está decidido á volver de 
nuevo á la profesión que hace unos ocha 
años abandonó por estar falto de las energía^ 
que precisa tan arriesgado oficio. 
Luis Mazzantini, el gran estoqueador, no 
debe ser tan serio como afirman sus íntimos. 
Luis Mazzantini debe ser un guasoncillo de 
tomo y lomo, y en uno de sus ratos de chiri-
Joselitos y Belmontes, que son hoy los niños 
mimados de los públicos. 
Luis Mazzantini demuestra tener más gracia 
y más ingenio para sus chirigotas que el pro-
pio "maestro" Domínguez. 
¡ J a ! ¡ J a ! ¡ J a ! 
LA U L T I M A Y L A P R I M E R A 
Un gran amigo de Ricardo nos dijo anoche 
que Bombita toreará la última corrida de to-
el art. 10 de este reglamento." 
" A r t . 10. Los Tribunales de oposiciones 
para cátedras y plazas de auxiliares consta-
rán de cinco jueces y cuatro suplentes. Los 
jueces habrán de ser un consejero de Instruc-
ción pública designado por tumo entre los 
de la sección correspondiente, que presidirá 
el Tribunal; un académico elegido por la Aca-
demia á que pertenezca y dos catedráticos nu-
merarios oficiales que desempeñen ó havan , 
desempeñado en propiedad igua,l ó aná]oga ^ o s ^ n ^ í d n d el doming0 12 del P ^ ^ 0 mG8 
asipiatura, elegidos por el ministro, á pro-! de Octubre, y no el 19, como se ha dicho, 
puesta, en lista elevada por la Subsecretaría, y ^ 0Ttro. ara,g0 de Mazzantini nos asegura que 
otra persona que no forme parte del profeso-' 5' Luis tore:ira en Ma.drid eD dieho mf de 
rado oficial, pero de notoria competencia pro- O'^bre , no estando aun designada la fecha 
fesional, designada por el ministro entre l o s ; d \ ! u presentación. 
que formen parte de la lista de competentes' ^ c^sa ?ran e^raneza que los anaigos 
que publicará cada año la Gaceta antes del 3 1 ; dtí J^11 Lagartija, y de Juan Moljna y 
de Mavo. previas las gestiones oportunas en- de °tros: d ' ^ r o s que se retiraron hace no-
tabladas por el Ministerio cerca de las corpo- yfn.fca anos- 110 d,8;111 ,,ada ^ P 6 ^ de 
: , „ „̂ „™ „̂ ™ i„„„„n molos. raciones cuyo dictamen se juzgue conveniente 
á este propósito. 
Los suplentes serán un académico, dos ca-
tedráticos y nn competente, los cuales susti-
tuirán á los anteriores, sieudo elegidos en 
igual forma que los numerarios. Una vez nom-
brado el Tribunal, el consejero de Instrucción 
Xo pensarán éstos volver al toreot i 
N O L O C R E E M O S 
Las anteriores noticias fueron la comidi-
lla de lodo aficionado durante el día de ayer. 
Siu. embargo... 
Sin embargo, yo no creo ni en la retirada 
pública podrá ser reemplazado eu la presiden-' ,]<, Bombita ni en la vuelta de Mazzantini 
cía por el académico y éste por el suplente 
ó por el catedrático más antiguo. ' 
Un prior asesinado 
V no creo, porque hace dos meses me de-
i cía el propio D. Luis : 
—¡Es lástima que no me dejaran estoquear 
j toritos de tres años y sin pitones, ¿ e h l para 
; que yo pudiera seguir toreando. Paro aa 
'como salen, ¡cualquiera los torea ya! 
Y hace menos tiempo aún que Ricardo To-pón T E L E G R A F O 
V 1 E N A 2. 
E n todo el I m p e r i o ha causado i m p r e s i ó n , rres ™Q o' . l0-
p r o f u n d a e l h o r r i b l e asesinato comet ido en - -Se han. ^ P e n a d o en que me caso y ^1 
l a persona del venerable p r i o r de l M o n a s - i que me r . ' t i r o del to reo ; pero yo le a s e g m » 
t e r i o de Z iopzow, reverendo p a d i e Ignac io | que a ú n van á tener B o m b i t a para ra to . 
Kossah . / . H a b r á n cambiado de pensamientos do« 
Unos i n d i v i d u o s , sabedores de que el re- | L u i s y D. Rica rdo* 
l l g ioso gua rdaba aquel la noche en su celda 1 y o no lo creo. 
cant idades en m e t á l i c o de a l g u n a conside-
r a c i ó n , p e n e t r a r o n en d icha celda por la 
ven tana aprovechando u n m o m e n t o en que 
el p r i o r d o r m í a , y l l e g á n d o s e a l lecho, le 
cobieron fu r io samen te á p u ñ a l a d a s , d e j á n -
dole c a d á v e r . 
E l d i n e r o fué robado. 
Los asesinos permanecen añn en el m i s -
t e r i o . 
Palabra . 
D O N S T T . V E F T O 
La persecución religiosa 
POR T E L E G R A F O 
L Y O N 2.-
Kl sectarismo de las autoridades france-
sas acaba de dar una prueba m á s de su 
ahinco en la p e r s e c u c i ó n de los religiosos. 
E l hermano Jorge, director del Internado 
de San J o s é , de esta ciudad, ha recibido la 
orden terminante de evacuar el estableci-
miento antes de fin de mes. 
E l referido Colegio fué fundado en 1868, 
y en él reciben e d u c a c i ó n 400 alumnos 
SAN S E B A S T I A N 2. 
La noticia de que Ricardo Torres se retjr» 
del toreo ha lle.srado aquí como una estupen-
da maravilla. 
Ha sido la nota culminante de la tarde en-
tre los aficionados á la tauromaquia el rumor 
de que Bombita se cortará la coleta d^pucs 
del día 18 de Octubre próximo. 
Muchos ponen la nueva en entredicho. Otros 
esperan el regreso del matador para compro-
barla ó desmentirla. 
* 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qne n. 
se huth'-n a l corriente en el pago de su 
'suscripciones que, para facil itar Ja buem 
L a noticia h a causado s e n s a c i ó n en esta r a i c h a ,^ ,aJMLm¡,nís t^a(• . i í ! , ' del P e r i ó d i c o 
l o c a U d a Z ü e8ia ¡ t e n g a n l a bondad de remitirnos el imporU 
de eu» deecubiertoe. 
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D El M É J I C O 
POR T E L E G R A F O 
Muestras de patriotismo. 
X Ü E V A Y O R K 2. 
Noticia* recibidas áe Méjico dan cuenta de 
tes mue&tras de patriotismo que el general 
Huerta está recibiendo de los pueblos meji-
eanos. 
Continuamente se reciben on el palacio pre-
sidencial mensajes calurosísimos de particu-
lares y do sociedades ofreciéndose por entero 
para procurar un dique á las imposiciones 
de Wilson. Por millares existen bis ofreci-
miento> como voluntarios para la guerra con 
los yanquis, que f-omenzará. según se dice, "en 
cuanto el primer soldado americano ponga 
su planta en íerreno de la Federación". 
El ministro de la Guerra se ba visto obli-
gado á enviar instructores á divei>as ciudades 
para adiestrar en el manejo de las armas á 
muchos ciudadanos. 
Los plantadores de la ••iudad de M'>ron;\^ 
ban manifestado al pi-esidente Huerta que 
tienen á su disposición 3.000.000 de pesos pa-
rí» aplicarlos á las necesidades de la campana. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por casutos la conocen. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Asceusot». 
¡Se declara apto para el ascenso al coman-
dante de Estado Mayor D. Manuel Alemáu 
Gutiérrez. 
Ayudante. 
El capitán de Infanter ía D. Juan Fiel Con-
rado, es nombrado ayudante de campo del ca-
pi tán general de la sexta región. 
Reemplazo. 
Se concede el pase á esta situación al capi-
tán de Arillería D. Gonzalo Sangro y Roa 
de Olaiio. y al escribiente de segunda de Ofici-
nas Militares D . Alfredo Buizá. 
Matrimonios. 
Se concede Real licencia para con traerlo, 
al sargento de Ingenieros Francisco García 
Acero. 
Vuel ta á actÍTO. 
Se concede la vuelta al servicio activo, al 
veterioario primero P. Juan Alcañiz, que se 
encuentra de s-upernumerario. 
Fallecimientos . 
En Madrid ha fallecido el oficial segundo 
de Oficina* Militares D. Pascual Merino, y en 
Valencia, el intendente de división (E. R.), don 
Juan Bawet 
Recluta voluntaria. 
En el Diario O fui al del Ministerio de la 
Guerra de ayer, apareció la adjudicación del 
servicio de recluta y presentación de volun-
tarios por Real orden del día 1, y cuya parte 
dispositiva es como sigue: 
"En vitela de la autorización concedida á 
este Ministerio por el artículo 12 del Real 
decreto de 10 de Julio último y del resultado 
obtenido en el concurso convocado por Real 
orden de iifi del mismo mes, el Rey (q. D. g.), de 
conformidad con el parecer del Consejo de 
Estado y de acuerdo con el Consejó de minis-
tros, se lia servido adjudicar á D. Manuel Cas-
laueru y Esteban, domiciliado en esta corte, 
calle de Olózaga, núm. 3, el servicio de reclu-
ía y ¡ní't'sentación de \ ai untarlos con destino 
á los cuerpos que guarnecen ó hayan de guar-
uecer los territorios de Africa comprendidos en 
nuestra zona de influencia, toda vez que su 
proposición, vínica presentada, se acomoda á 
todas las bases y formalidades establecidas en 
la Roa! orden de concurso, y que el concesio-
nario se compromete al más exacto cumpli-
miento de unas y otras. 
í">. asimismo la voluntad de S. M. 
1. '1 Que para los efectos señalados en las 
bases 41 y 43 del concurso publicado por la 
citada Real orden de 26 de Julio último, el 
capiuín general de la primera región dispon-
ga se notifique al concesionario la presente 
Rea! orden, dando cuenta á este Ministerio del 
día en que dicha nolificnción quede verilico-
da. y 
2. ° Que sin perjuicio de las obligaciones 
j-lSpiíestas a! concesionario por las menrionsdbs 
bases 41 y 43, pueda aquél comenzar desde 
luego l ! | presentación de voluntarios con arre-
glo á las coudicioues establecidas en la Real 
orden de iiibtnux-ioiíeh dictadas con esta mis-
ma fecha para cumplimiento del referido 
Real decreto de 10 de Julio del corriente año /" 
d ian te una cuota r e g u l a r sobre cada robada 
de v i ñ a , que pagan los asociados. 
E n la p r ó x i m a c a m p a ñ a , d en t ro de pocas 
•emanas, d a r á y a entrada la bodega á 
60.000 c intaroB de v i n o ; pero el proyecto, 
s e g ú n leemos en la I l u s t r a d a revista " E l V i -
t i c u l t o r N a v a r r o . . , es bastante m á s amplio y 
puede considerarse que consiste en Una bo-
dega de capacidad m í n i m a de 100.000 c á n -
ta ros de v i n o . 
E l caso que c i t amos es de verdadera t r ans -
cendencia , pues en buena e c o n o m í a a g r í c o l a , 
y con el t e s t i m o n i o de la exper i ncia , nadio 
t e n d r á derecho á d u d a r que con " u n t ipo , , 
e smeradamente e legido puede cafla l o c a l i -
dad reso lver el p r o b l e m a a g r í c o l a - c o m e r -
c i a l , p r e s e n t á n d o s e como u n " s ó l o . , p roduc -
t o r en los mercados y vender v i c to r io sa -
m e n t e sus v inos , y á precios v e n t a j o s i s i m o í . 
Resu l t a ve rdade ramen te p laus ib le ete eo. 
n o c i m i e u t o de l a r e a l i d a d , demos t rado pol-
los o l i tcnses , á quienes f e l i c i t amos por haber 
t r i u n f a d o obre e l e g o í s m o y la desconfian-
za, enemigos declarados de la c o o p e r a c i ó n . 
Y ya que de los v i t i c u l t o r e s n a v a r r o s se 
t r a t a , d i r emos t a m b i é n que en P i t i l l a s y en 
A l i o se han fundado dos d e s t i l e r í a s coope-
r a t i va s . Los m i s m o s elogios é i d é n t i c a f e l i -
c i t a c i ó n que los de O l i t e merecen los " en -
U-rados.. v i t i c u l t o r e s de P i t i l l a s y de A l i o . 
R I E G O S 
E l S ind ica to a g r í c o l a de la Presa Be rne r -
ga ( L e ó f t ) , saca á concurso los t r aba jes de 
m e d i c i ó n f a c u l t a t i v a de toda l a zona afecta 
á d i cha presa. L a e x t e n s i ó n de l a r e f e r i d a 
zona es, a p r o x i m a d a m e n t e , de 6.000 fa -
negas. 
Las proposic iones y p e t i c i ó n de datos se 
d i r i g i r á n d u r a n t e u n plazo que t e r m i n a e l 
d í a 30 d e l c o r r i e n t e mes de Sep t i embre , a l 
pres idente de l S ind ica to , D . J o s é S á n c h e z 
C o i c h a r r o , G u z m á n el Bueno . 6, L e ó n . 
C U R S O S D E A G R I C U L T U R A 
E n el p r ó x i m o mes de Oc tub re se r e a n u -
d a r á n los cursos de la Escuela Supe r io r de 
A g r i c u l t u r a , creada por l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l de Ba rce lona . 
L A F E R I A D E T E R U E L 
L a c é l e b r e f e r i a de San M i g u e l en l a ca-
pital de esta p r o v i n c i a aragonesa, y á l a 
que t an tos l ab radores y t r a t a n t s c o n c u r r e n , 
por l a I m p o r t a n c i a y c a l i d a d de las espe-
cies, l anar , c a b r í a , vacuna, caba l la r , m u l a r y 
asna l que en el f e r i a l £e p resen tan todos 
los a ñ o s , se c e l e b r a r á d u r a n t e los d í a s 1, 2 
y 3 de Oc tubre p r ó x i m o . 
Información política 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
2 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
H A B L A N D O C O N R O M A N O N E S 
E l Gobierno y los disidentes. 
A l medio día de ayer recibió el presidente 
del Consejo á los periodistas, á quienes dijo 
!o siguiente: 
— K l (jobicino üa asistido al entierro del 
S i . Vetlado. 
S. M . el Key llegará á las dos á Madrid, 1 
acompañado de su ayudante el conde de A> 
bar, \ . . ;Ma '.¡ue él venga no sé si el Conse- i 
jo se celebrará hoy ó tendrá lugar mañana. 
— Y de ser boy, ¿ será innifdiaiamente de ¡a 
llegada de S. M. f—preguntó un periodista. 
-Dados los procedimientos rápidos de Su I ^an Sebastián, atuiiu, 
jestad, no sería difícil que así sucediese— Astado 8r, Lópí-z Muí 
a dos ó tres Gobiernos de última clase. La 
celebración riel Consejo está muy razonada. 
Aada ocurre extraordinario. Pero hacía tiem-
po que no se f-Hehraba. y el Rey quiere despa-
char con los ministros. Y en este Consejo, co-
mo en todos, hablaremos dH pasado, del pre-
sente y del porvenir. 
Y no dijo más el señor presidente del Con-
sejo. 
E L R E Y F \ M A D R I D 
V\ i r .duUo acordado. 
e! sudexpiVM» <lu Franc ia llegó ayer Ku 
tarde á M«dríd S 
BOLSA DE MADRID 
Fondos pAbUcos. Interior 4 "/o 









500 0 > H. do 100 y -200 ptas. nominU. 
En difer 'nles sedes 
Idem fln de mes r 
Idem fln próximo 
Ainorti«3.b!e al •> "/o 
Idem 10 o 
Banco Hipotocario d? España, 4/o 
Obligaciones: V. 6. V. Arna. j0 „ 
Sociedad de E!ectricid;td Motiiodfa, ó . . . 
Electricidad dHChamberf, 5 u'o •/a 
Sociedad O. Azucarera de España, 4 %•. 
ünión Aleo i lora Española, 5 % " 
Acciones d«l Banco de Espafia 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem d.; Caitilla 
Idem Espailol de Crédito « 
Idem Central Mejicano 
Idem Espailol dül Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. O. Azucarera do España Preforentes. 
Idem Orilinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felpuera 
Unión Alcoholera Española. 60/o. 
Idem Resinera Española, 5% 
Idem Española de Explosiyo$ 
Ayuntamiento de Madrid. 
Euip. 186S Obligaciones t00 pesetas 
Idem por resiUtas 
IdeOl « xpropiacionos interior.. . í 
Idem (d., en el ensanche 



















































































U n a bodega y dre» d e s t i l e r í a * roopeFatiras. 
E l Sindicato de labradores de O l i t e . per-
teneciente á la A s o c i a c i ó n de vit icultores 
navarros , ha tenido la feliz in ic iat iva de 
fundar una bodega cooperativa en d i cha lo-
cal idad. L a nueva fundaciou se sostiene me-
C A M B Í 0 8 S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S ; 
P a r í s , 106 ,70 .75 y 70 ; Londres , 0 0 , 0 0 ; 
B e r l í n . 131,85 d., 132,8-> p. 
B O L S A D E B A R C E L O / v 
Interior fin de. mes, 80 .22 ; Amort izable 
ó por 100 , 9 9 , 2 5 ; Nortes, 109 ,40 ; A l i c a n -
tes, 9 7 t § ó ; Orenses, 28 ,70 ; Andaluces , 65 ,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 340 ,00 ; Res ineras , 98 .00 ; 
Explos ivos , 255 .00 ; Industr ia y Comerc io . 
194,OOf Pelgueras , 37.00. 
B O L S A i - K P A R I S 
Exter ior . 92 ,93 ; F r a n c é s , 8 8 , 6 5 ; F . C . 
Norte de E s p a ñ a , 4 73 .00 ; Al icantes , 458 ,00 ; 
R í o t i n t o , 2 .020 ,00 ; C r é d i t L y o n n a i s, 
1.705,00; Bancos : N a c i o u a l de Mé.-ico, 
6 9 ! , U 0 ; L o n d r e s y M é j i c o , 462 .00 ; C e n t r a l 
M e j i c a n o , 140,00. 
B O L S A D K t O X ' M Í F S 
E x t e r i o r . 89 ,00 ; Conso l idado i n g l é s 2 H 
¡ p o r 100 , 74 ,37 ; A l e m á n 3 por 100, 74 0 0 ; 
| R u s o 1906 5 por 100, lO 't.OO; Japonas 
1 9 0 7 . 101 ,00 ; M e j i c a n o 1.S99 5 pov íffO, 
9 4 , 0 0 ; U r u g u a y 3 h Por 100. 7 0 . n ñ . 
B O L S A D E ^ r F J I C O 
Bancos: Nacional de Méj i co , 295 ,00 ; L o n -
dres y M é j i c o . 218 ,00 ; Centra l Mejicano, 
60.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la P r o v i n c i a , 165 ,00 ; Bonos H i -
potecar ios 6 por 100 . 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi l e . 209 ,00 ; E s p a ñ o l de C h i -
f l d U 8 , 0 0 . 
Consejo de ministros, el jete del Gobierno se 
decidió á i r conferenciando separadamente con 
cada uno de sus compañeros de Gabinete, para 
preguntarles su parecer sobre el indulto de 
Sancho Aleerre. 
Así lo hizo, en efecto, conferenciando bre-
vemente con los ministros, mostrándose éstos 
favorables a la concesión del indulto. 
Así, pues, en el Consejo de ministros que 
bajo la pref-ideiuiii del Rey se e c l r U i i i v á hoy 
á las ouee de la mañana, en Palacio, se pon-
drá á la firma del Monarca la eoinesión del 
indulto del retrieir!:» S;iiielio Alegre. 
Casa L. Diez Galio 
Sus chocolates y c a f é s ÜOU Ins m á s pre-
fer idos por todos. Cos tan i l l a Angeles. 15-. 
i»í. el í i ty , procedente de 
añado del ministro de 
uñu¿. 
i í] -dunarca fué recibido eu la eslacion por 
el presidente del Consejo y todos los ministros, 
los subsecieiarios de la Presidencia. Estado. 
Gobernación, Ilacieuda é Instrucción pública. 
También estaban el jefe del Estado l í a y ó l 
central de la Armada, marqués de Arellano; el 
capitán genera i de la región, br. Bazán; el 
gobenutqor interiao, Sr. Bahanionde; el al-
caide, Sr. Vineenti; los generales Bascarán y 
Ceutaño; el jefe superior de Policía, D. Car-
los Blanco; el director de Obras públicas, se-
ñor Zorita, y el de Propiedades. Sr. Manzano. 
Además, se hallaban en la estación el comi-
sario Regio del turismo, marqués de la Vega 
I n d á n ; el ministro de España en Constanti-
nopla, Sr. Ory; el director de Penales, señor 
Aria-s de Miranda ; los gobernadores de Cór-
doba y Cádiz, y los Sre*. Gayarre. Martos, 
Gasíet (D. Ricardo), Torres (D. José Luis) y 
otros. 
El Rey, que vestía de paisano, con ameri-
cana y sombrero de paja, descendió de un va-
gón cama, seguido del Sr. López Muñoz, de 
su ayudante secretario, conde de Aybar, y del 
hijo del minir-tro. Pr. López Monis. 
Después de sahubr á todos cuantos le aguar-
daban, D. Alfonso habló breves minutos con 
el conde de Romanones, dirigiéndose acto se-
guido al exterior de la estación, donde tomó 
el automóvil, que le condujo al Regio Alcázar. 
El presidente del Consejo manifestó des-
pués á los periodistas, que S. M . le había ci-
tado para las tres de la tarde, con objeto de 
despachar largamente. 
El conde de Romanones, después de conver-
sar algunos minutos con el ministro de Esta-
do v demás compañeros de Gabinete, marchó 
hacia el centro de la población, lleva-udo en 
su automóvil al Sr. López Muñoz. 
E n Palacio. 
A su llegada á Palacio, fué recibido el Rey 
al pie de la escalera del Príncipe por el ins-
pector, Sr. Zarco del Valle; el director de las 
Reales Caballerizas, Sr. Pineda; el ex coman-
dante general de Alabarderos Sr. Sánchez 
Gómez, y varios jefes de la Casa militar de 
S. M . y del Cuerpo de Alabarderos. 
•Don Alfonso habló unos momentos con el 
general Sánchr?; Gómez, é inmediatamente ím-
bió á sus habitaciones, acompañado del con-
de de Aybar. 
Diez minutos después llegó al Regio Alcá-
zar el presidente del Consejo, que acababa de 
dejar eu el Pal a ce Hotel al ministro de Estado. 
El conde de Romanones permaneció en la 
regia cámara conferenciando con S. M . , desde 
poco después de las dos y media l i a r la las 
cinco y diez, hora en que salió de Palacio 
para dirigirse á la Presidencia. 
Interrogado por los périorlisi;:s, manifestó 
que había t i a íado con S. M . muchos y muy 
diversos asuntos, que ya detallaría tranquila-
mente en aquel centro oficial, pero que el pun-
to que más detención había requerido en su 
conferencia con el Monarca era el relativo á 
la condena del regicida Sancho Alegre. 
Acerca de esta cuestión, dijo el conde de 
Romanones á S. M . que la sentencia conde-
nando á muerte al procesarlo tenía ya carác-
ter ejecutivo, pero que el Gobierno no había 
aún deliberado sobre ella. 
Don Alfonso entonces solicitó del Gobierno 
que busque el modo de poder presentarle á la 
firma el decreto concediendo el inculto. 
El presidente del Consejo hizo constar que 
el Monarca hacía esto en el pleno uso de sus 
derechos constitucionales y propia iniciativa. 
Terminó manifestando el conde de Eoma-
Maj t
respondió el presidente. 
—; V regresará mañana? 
—Seguratrente. En qué ti'en no lo sé aún, pe-
ro creo será en el sudexpreso. Hoy despachare-
mos todos los asuntos, incluso lo de los in-
dultos. Y, á propósito de los indultos: i qué 
se dice por ahí de ello? 
Contestósele que respecto á ese particular 
nada habían oído decir que fuese digno de 
r^e ^ . j ó n : y un ¡teriodista añadió : 
- De lo nue se habla es del artículo que hoy 
publ ca F l Imparcial acerca de la conciliación 
del Gobierno con los disidentes. 
—Nada hay. absolutamente nada—interrum-
pió el presidente—. Ese artículo manifiesta 
únicamente el buen deseo de E l Imparcial. que 
yo agradezco. Pero yo puedo afirmar de la 
manera más rotunda, sin temer ser desmenti-
oo. que no hay nada. Ahora, naturalmente, 
cuando leo un artículo como ese, me congra-
tulo, por la vida del partido liberal. Ya ve-
rdinos lo que da de sí Septiembre. 
L o que rniseña una huoiga. . 
He tenido carta de Francis Rodríguez. Me 
habla de lo de Barcelona. E l pobre está can-
sado. El mes pasado ha sido el peor de su 
vida. No sabe ya ni lo que es sueño, ni co-
mer á derechas. Y me dice que en esta ocasión 
ha aprendido más que cuanto aprendió en los 
libros y en toda su vida política. 
E l Sindicato minero y Marruecos. 
—(- Qué nos dice usted de la campaña que 
í-a Voz de Guipúzcoa continúa haciendo acer-
ca de lo de los Sindicatos para la explotación 
de Marruecos?—advirt ió un repórter. 
El presidente calló un momento y sonrió. 
Luego, d i jo : 
—Si no me hubieran precruntado. no diría 
una palabra acerca de este asunto. Yo no 
quiero examinar 1OÍ> móviles de esa campaña. 
Puedo afirmar que yo no conozco la existen-
cia de ninguno de esos Sindicatos. Podrán exis-
tir , pero yo no lo sé . N i en el Ministerio de 
Estado, ni en el de Guerra, encontré indi-
cios aeerea de tal asunto. 
E l problema de Marruecos es muy compli-
cado. Hay muchos intereses encontrados. El 
Gobierno se limitará á cumplir su fin y pro-
teger los legítimos intereses de todos. La ac-
t i tud adoptada en esta campaña no la siento 
por mí. Yo ya estoy acostumbrado á estas 
cosas. Lo siento por Marina; porque la gen-
te pueda creer que él será capaz de hacer lo 
que no quisieron hacer otras personas... 
El nombramiento de Marina, un hombro 
que no estaba relacionado para nada política-
mente con el Gobierno, es la mejor demostra-
ción de que se les presta atención á todas las 
aspiraciones que la merecen. 
Alfau fué una garantía, y Marina también 
lo es, 
—Se habla de repercusiones de esta campa-
ña en el extranjero; en Francia—volvió á 
decir c-1 periodista. 
—Me la han anunciado—'dijo en seguida 
el presidente—. Me la han anunciado, y con 
él desinterés que acompaña siempre á esas 
campañas. 
Pero, en fin. abramos el paraguas, y ade-
lante. 
Huelga en Asturias . 
El Consejo con el Rey será largo. Hace 
mes y medio que no lo ce! bramos. Yo haré I 
resumen de lo ocurrido dm inte este período, y j 
sobre todo, de la huelga de Barcelona y de j 
sus consecuencias. 
Por cierto que apenas hemos solucionado i 
una. aparece otra. La huelga de los mineros | uones se 0 ía reunir eu ^ „ u i d a á los 
de Astunn* es inminente. ^ eremos lo que ^ ] l i M v o s pai.a c.omuniearles los deseos del So-
puede hacer para afrontar, conllevar y so-• t)ei.ano 
lucionar t r t f - u - t i ó n . Desde luego, y aunque1 J)|¡( - ^ su Cullfel.encia con el jefe del 
gnn e, no e- ^ u::nortantc cuno la pagada j G bi e] ^ acompañado del conde de 
de teelona. Estos conflictos siempre ofre-; Avb;ir> ^ ^ ' . .aseo. en «utomóvil, por la 
re . ipas peligros en las poblac-ones que en <.ti< (..^a ^ Cam 
COTO arca* no urbanas. V J fnitnfto acordado. 
Si la Jiuvlgai tienií carácter exclusivamen-
te eeonómico. el Gobierno irá estudiando su 
NOTICIAS 
D E IV1URCIA 
H a n s ido n o m b r a d o s : ;D. A n t o n i o tíabatel ! 
A l c á z a r , con tado r de fondos de l A.vuh ib- ' 
m i e n t o de O r i h u e í a ; D . Onofrc A g u i l ó P i c ó , 
de D e n i a ; D . J o s é A . T o r r e n t s Ballestear, de i 
Grano l l e r s dF¡ Val lé ; : ; D. Rafea l R o d r í g u e z j 
M o ñ i n o , de T a r i f a : D . R i c a r d o de Arcos 
R i v e r o , de Pueblo Nuevo del T e r r i b l e ; ¡loa I 
L u i s F l o r e s L e ñ a , de L u c e n a ; D . F ranc i sco 
M a r í n M u ñ o z , de T o r r e d o n j i m e n o ; D . J o s é 
H e r m o s o R u i z . de C o í n y D. E n r i q u e Sal-
v a d ó D o m i n g o , de Sueca. 
POil T E L E G R A F O 
Coitra el juego. 
M F R C I A 2. 
Han sido dadáS por el gobernador severas 
órdenes prohibiendo el juesro, notificándolo i 
todos los centros de recreo. 
La Poli'-ía intentó sorprender nna partida 
en el Casino del Tiro N'a-ioMal. no pudiemw 
Mttaégiurlo por babir sido ¡«dvertidos á tiem-
po los .jncradores. 
d^ermiriafión del .sobemador e** muy 
ai-i.-iud^la. deseando todos que prosp^'f- '•!0 
oÍ>stai!te las hiflneusáaa caciquiles puestas cu 
contra. 
Arrollado por un treo. 
MT'RCIA 2. » 
Comonieaí] desde Riquelroe que eu la csta^ 
ción de dicho punto ha sido arrollado un Ma-
je ro ctoeconoetiSo, al intentar subir á un treilj 
en marcha. 
A üenaeonopeMi de este accidente, la cabeza-
('el desgraciado joven quedó separada por 
, ,,, . . , ,> rtp] tponco. 
Kl cadáver d - t r identificado. 
R E I l _ l G l O S A S 
E l a con tec imien to c i en t í f i co a c t u a l , para 
conservar el cabello y nunca tener canas, es 
E L P I H J H O L . No mancha las manos n i r o -
pas. F rasco : 3 pesetas. 
D e p ó s i t o : P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a : Ma-
d r i d . 
desarrollo, hasta que crea ha llegado el mo-
mento de intervenir. 
¿ C o m b i n a c i ó n do gobernadores? 
—¡Y t r a t a r ín ustedes de otros asuntos en 
el Consejo? ¿De Marruecos? | De algcma com-
binación de gobernadores? 
—Combinación de gobernadores acaso sí, 
pero sin importancia. No alcanzará más que 
A última hora de la tarde, y en 




gateara «-•> - Mi M «H. .! 
ACUiütNTES 
NtHVIOSOS 
SE CURA HAÜiCALMENTt, VÜU US 
P a s t l ü a s A i i t i e p i l é p t c a s íi¿ OCÜOA 
a ú n en lo.-; casos en (¿ue fracasa l a mrdica-
ión pollbr.-irn 'ití*. VEKT* E» TCWS us MRMAC 
Ke<al Con e r o g a c i ó n del A v e M a r t a . 
Es ta Real C o n g r e g a c i ó n , que t an tos be-
neficios r e p o r t a á los necesitados desde su 
f u n d a c i ó n , por c! g r a n T r i n i t a r i o el Beato 
S i m ó n de Rojas en 21 de N o v i e m b r e de 
1 6 1 1 , de la cua l son he rmanos mayores y 
pro tec tores SS. M M . y A A . R R . , ce lebra u n 
el presente mes los cu l tos y actos piadosos 
que á c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
D í a 4 . — A las once, misa y rosa r io , y á 
las doce, comida á 40 muje res pobres, cos-
teada por la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa M o . 
re t , v i u d a de Berue te . 
D í a 7 .—Los mi smos cu l tos , y á las doce, 
comida á 40 muje res pobres, costeada por 
la Rea l E s c l a v i t u d , en c e l e b r a c i ó n de l D u l -
ce N o m b r e de M a r í a , su augus ta T i t u l a r . 
D í a 8 .— Igua les cu l t a s , y a las doce, co-
m i d a á 140 muje res pobres, costeada pol-
la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de l a Con-
quis ta . 
D í a 1 2 . — F e s t i v i d a d de l Du lce N o m b r e 
de M a r í a S a n t í s i m a . A l ? " diez y media , 
misa solemne con s e r m ó n , u^>¿ p r e d i c a r á el 
Sr. D. M a r i a n o Benedic to , ter ; ando 
Salve á Nues t r a S e ñ o r a . A ...5 
4 40 muje res pobres, costeada por la se-
ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é n e z , y sus h i jos , los 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses ¿de MJOS 
S ó i d o s . 
D í a 1 7 . — A las once, misa y ro sa r i o , y 
i las doce, comida á 40 muje re s pobres, 
costeada por e l Sr. D . F ranc i sco Rivacoba 
y l i e r manas. 
D í a 2 1 . — A las once, los m i s m o s cul tos , 
y á las doce, c o m i d a r e g l a m e n t a r i a á 40 
muje res pobres. 
D í a 2 4 . — A las o rce , misa y rosa r io , y A 
las doce, c o m i d a d 40 mu.ieres pobres, cos-
teada ñ o r los s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s In fan tes 
D o n Car los y D o ñ a L u i s a , en m e m o r i a de 
la S e r e n í s i m a S e ñ o r a P r i ^o -^a de A s t u r i a s , 
D o ñ a M a r í a de las MercetTNi ( q , e. p. d . ) 
D í a 2 5 . — A las once, los mismos c X o s , 
y á las doce, comida & 40 muje re s pobre?, 
costeada por la s e ñ o r a v i u d a do ¡ t u r b e . 
Día 2 8 . — F e s t i v i d a d del g lo r io so funda-
dor e l Beato S i m ó n de Rojas. A las diez y 
med ia , misa solemne con s e r m ó n , gue pre-
d i c a r á e l Sr. D . A n g e l R u a u Lozano, t e r -
m i n a n d o con salve á N u e s t r a S e ñ o r a . A las 
doce, c o m i d a r e g l a m e n t a r i a A 72 hombres 
pobres. | 
U i m Tera; I M I t l y M FifiiHi 
Steüii U Srosús 
E s p l é n d i d a s r e fo rmas . Es tanc ia io . -
rece v i s i t a r se . Precios , desde lo m á s modes-
t o á l o m á s suntuoso. I n f o r m a r á su propio-
t a r i o , R A M O N P A L L A R E S Y P R A T 3 . Í30L-
SA, 2. ( A n t i g u o edi f ic io de l a E o l i a . M a -
#rtd.) 
E x á m e n e s de s a r g e n t o í - . 
H o y , á las c u a t r o de la. t a rde , dfrjftp p r i n . 
c ip io los e x á m e n e s de i s r ^ m i d o f í r - c i c i o de 
los sargentos s igu ien tes : 
De I n f a n t e r í a . D. L e o p o l d o G i l , D C í s a r 
F r e i j ó o , D . F ranc i sco G o n z á l e z , D. Coi - t -
t a n t i n o Ca l l e i a y D . A u r e l i a n o V a d i l l . 
De C a b a l l e r í a , D. F ranc i sco M o r a , D . A l -
ber to V ü ' a p l o n a , D . E n r i q u e Pefiaca 'a, do:-» 
J o s é M a r í a F r i t z y D. Juan D o m í n g u e z . 
De Ingen ie ros , D . F ranc i sco R a m i r o , don 
M a n u e l Segura y D. M a n u e l G o n z á l e z , 
De Sanidad m i l i t a r , D . A n t o n i o F o n t o v a . 
E l secre tar io del I n s t i t u t o R u b i o , doctor 
L ó p e z Campe l lo , ha t r a s l adado su d o m i c i l i o 
y gabine te de C o n s u l t a á l a calle de Car-
los I I I , n ú m . 3, en t resue lo , i z q u i e r d a (es-
q u i n a á la plaza de O r i e n t e ) . 
L A S amas frescas que t o m a n d i a r i a m e n -
te V i n o ONA, c r í a n m á s robus tos los 
n i ñ o s . 
Día 3 . M i é r c o l e s . — S a n Sanda l io , m á r t i r ; 
Santas Serapia. E u f e m i a . Dorotea, E r a s m a 
y Bas i l i sa . v í r g e n e s y m á r t i r e a , y el Bea -
to A n t o n i o Ixida 5r c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , de 
¡a C o m p a ñ í a de J e s ú s . — L a Misa y oficio 
d i v i n o son de San R a m ó n Nonnato, con rito 
doble y color blanco. 
• 
Santa M a r í a ( C u a r e n t a H o r a s ) . — C o n t l . 
n ú a la Octava á N u e s t r a S e ñ o r a de la A l m n -
dena; á las once. Misa mayor con s e r m ó n , w 
por la t a rde , á las seis, p r e d i c a r á el s e ñ o r 
M a g i s t r a l de A v i l a . 
San Pascua l .—Idem la Novena á Nuestra 
S e ñ o r a de A r á n z a z u , p red icando , A las c in -
co, el Sr. G o n z á l e z Pare ja . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Cova-
d o u g a . — I d e m la de su T i t u l a r , predicando, 
á las seis, D . L u i s B é j a r . 
Cap i l l a del S a n t í s i m o Cristo de San Ginéa. 
Eje rc ic ios a l toque de oraciones, con ser-
m ó n . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sanguia 
C h r l s t i . 
(fsie periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
, • 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
o 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve f 
media, E l p r ó l o g o de un d r a m a . — A las 
diez y media. A g u a milagrosa y Por las 
nubes. 
h H ^ y r i F G A L F o » i O . — I d e a l c inema: te-
i Ü c o n t i n u a todos los 
.lías.— " ogramas á d i a r i o . — M i é r c o -
les, g r a u j ü o u a ; jueves , m a t i n é e infanti l con 
r ega lo s .—Gran v e n t H a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — E u t p c a , ' ó c é n t j m o s . 
E x i t o ; "Esclavos de l o r o " (1.500 metros, 
en co lo re s ) . 
E l nieve-, gran acontecimiento: " L a s doa 
madres. . (1 .000 m e t r c ñ ) , 
B E . X A V E N T K . — D e c inco y media á doce 
y med ia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de v e r a n o . — T e l é f o -
no :!.^¡:-u.—Todo? ios d í a* , s e c c i ó n ú n i c a 
de c i n e o i a t ó g r a f o de cinco y m?d i a á una. 
Graneas .'-sitos: "Esc lavos de l oro,, (1.500 
os en colores) y " E l ú l t i m o a s a l t o » 
(1 .000 m e t r o s ) . 
M a ñ a n a , " L o s cazadores de fieras,. (1.0/10 
m e t r o s ) . 
E L . P A R A J - T) ( A l c a l á , 149 ; t e l é f o n o 
2.414),—7?•.?.!.-••••>n parque dr r e ^ r c 0 3 . — C i -
n e n i a t ó g r a f o |}g ' i m i l i t a r , pat ines, l awu-
tennis ; cabla a ó r r . t - ; « c 1 " . e amef icauo , t i -
ro ¿I Illanco, etc. 
Ta rde , á las siete. Noche , á la?? nueve y 
media . 
< r R A \ V I A í p l a a a del CaUo-»»,—Tepjfono 
4.610.-—Do seis á doce y ined ia , s e c c i ó n con-
t i n u o con colosales estrenos; é x i t o asom-
broso de la he rmosa p e l í c u l a t i tulada " L 0 3 
¡ c o r r e s p o n s a l e s de la guerra, . . 
En breve. " C l e o p a t r a " . 
S A L O N R E G I O (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
aot£a>t4atro.—Seccirnci con t inuas de cinco 
y ined ia á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
l o s . — M a r t e s y v iernes , populares . — Nota-
bles estrenos. 
G-rar.dc.s é ? d t o s : " L a s dos madres" (pelí-
c u l a ) y o l v e n t r í l o c u o Sr. J u l i a n o , con sus 
nor-abli : . m u ñ e c o ? . 
r i - . T i T i V u . A L S . — S e c c i ó n continua popu-
l a r de seis ¿ doc.o y í r e s cuar tos .—Selecto 
y • p r i ado p r o g r a m a de e s t r e n o s . — E l mejor 
>,u!0n de v e r a n o . — B u t a c a . -JO c é n t i m o * . 
?I • ' I C - P A R K (paseo de Rosales y calla 
de P« •••:•'/.'.—Todos los d í a s , e s p e c t á c u l o s de 
va r i* ' . Per ¡a comí a" ;; inte 402.1,— 
fSH de p é f f c i l a s . Con • -v,-
o r q r . é k s r1e 30 profescras, q ü í d i r !?e Sagi -
" . Ift ¡-or la ta; . fiesta d* 
los f i i ñ p s . — L o s lunes. !a nocí}©, nochea 
atesantes.—Atrae• i'...- .A . io tas : plata-
f o r m a de l a risa ¡ ab v n ' - ' • . ' ro . la d é b a e l e , 
BI v é r t i g o y g r a n ca r rousc i . E n t r a d a , por la 
t a rde . 80 c é n t i m o s . Por las noches. 60 c é n t t -
mos. Los lunes. 1.G0, i n c l u i d o s todos los Im-
puestos, Los t r a n v í a s 6 y 12 van ha^ta laa 
puertas-: de Magic-Par lv , 
I M P R E N T A , I I Z A R F O . 14 
LOTERIA NAOONAl 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 2 de Septiembre de 1913 






















5 A - jftiañM.-jci 
Barcelona, Zaragoza y 
Soria. 
Madrid, Vigo y Grar 
nada. 
Sai amanea, Santiago y 
Villagarcía. 
Madrid, Cádiz y Co-
rana. 
Barcelona, Granada y 
Gijón. 
Madrid, Palma de Ma-
llorca y Estepona. 
VaJeacia, Manresa y 
Goruña. 
Salamanca, Puerto de 
Santa María y Bilbao 
Barcelona. León y San-
lúcar de Barrameda. 
Madrid y Alicante 
Barcelona. Málaga y 
Toledo. 
Barcelona. Medina de 
Ríoseco y Línea. 
Madrid. 
Ma/irid y Cádiz. 
Madrid. Mitaca v fet-
vülfi. 
Baj-neiofla, Valladolid y 
Granada. 
N ú m s . 








1.500 Madrid, Barcelona y Lí-
nea. 
San Sebastián. 
Madrid, Arabal y Ba-
dajoz. 
Barcelona, La* Palmas 
y Burgos. 
Madrid. Sevilla y A l -
madén. 
Madrid, Bilbao y Car-
tagena. 
Barcelona, Valladolid y 
Bantanoer. 






Premiados con 300 pesfu. >. 
C E N T E N A 
472 661 •J12 !)25 69') 563 855 184 453 017 018 
577 055 441 270 173 980 947 900 581 07S 470 
652 683 428 02:-¡ 750 427 310 064 903 579 486 
709 418 846 599 840 734 924 560 534 287 116 
263 207 


























T R E S M I L 
210 408 741 472 205 459 
793 579 967 909 061 914 
090 166 377 532 452 306 
300 103 869 961 
C U A T R O M I L 
937 651 592 833 944 660 
272 953 068 667 367 563 
623 181 925 075 830 214 
608 529 245 734 005 183 
785 937 246 
550 991 405 
364 584 151 
237 714 441 
637 022 829 
997 261 681 
057 820 117 
500 215 082 
285 #58 150 
309 287 063 
880 1W 
7,n9 5017 Stfifl 
804 852 275 
173 710 m 
323 847 492 819 
095 272 921 163 
017 413 744 074 
DOS * f I L 
052 233 936 586 
459 134 617 098 
535 913 631 116 
960 578 079 
429 322 681 
910 400 850 
304 644 304 
155 447 378 






C I N C O M I L 
448 595 639 004 480 921 431 081 700 
985 133 042 679 U 4 540 435 844 531 
405 953 424 416 653 123 090 676 872 
116 516 533 167 011 377 623 904 616 
614 218 185 
S E I S M I L 
113 541 111 202 547 051 793 706 732 
810 588 558 126 939 loO 875 974 457 
371 671 050 340 716 512 228 832 079 
616 914 534 896 869 448 742 476 557 
933 414 993 497 665 315 157 153 299 
328 
S I E T E MIL 
ati5 415 110 848 908 238 584 894 275 
329 073 24S ;!(;4 322 524 898 612 617 
<e6 27!; |95 060 980 156 42o 660 860 
434 058 239 
O C H O M I L 
Sf76 260 873 080 005 087 774 449 365 
916 536 305 970 421 900 267 355 110 
427 171 906 302 168 647 251 465 560 
119 219 667 478 408 962 788 525 807 
255 474 706 
N U E V E M I L 
830 399 475 759 778 701 268 722 107 
692 500 956 663 904 906 931 521 305 
m 464 459 496 679 944 335 781 228 
607 420 2 1 ' 
DIEZ M I L 














































































245 626 155 732 072 
998 387 614 938 989 
O N C E M I L 
707 010 325 133 429 
211 449 748 473 919 
995 174 870 228 735 
972 186 266 402 320 
787 358 805 249 456 
D O C E M I L 
157 001 591 626 284 
472 644 770 341 762 
536 981 280 807 527 
329 495 
T R E C E M I L 
628 979 402 126 944 
948 790 754 257 383 
716 303 261 007 462 
C A T O R C E M I L 
639 627 177 028 615 
062 995 375 377 708 
361 313 567 046 987 
758 794 979 789 968 
Q U I N C E M I L 
086 141 451 489 186 006 046 
607 263 726 737 543 051 645 
863 712 942 156 741 117 2a9 
















D I E O I S E V i 
515 554 789 
626 721 309 
667 030 ?96 
447 044 T77 
844 154 W4 
D I E C I S I E T E 
086 964 Att 
268 076 7T6 
684 003 5.>6 
445 842 R)4 











D I E C I O C H O M I L 
735 044 819 767 
282 813 ^ 9 652 358 
604 708 ta 137 943 


































D I E C I N U E V E M I L 
499 931 216 461 177 481 108 437 
406 746 236 808 003 664 980 367 
337 371 254 127 249 959 013 085 
624 772 400 324 
506 418 927 
V l . l . N T E M I L 
736 630 375 968 
996 385 814 720 354 889 82b 846 
351 122 692 186 987 516 357 177 
743 640 849 321 
V E I N T I U N M I L 
490 757 703 750 323 288 182 230 
321 984 559 176 569 627 536 537 
916 480 018 390 643 687 395 691 
023 922 352 712 467 910 717 718 
727 331 332 065 048 790 881 129 
919 866 349 463 615 
V E I N T I D O S M I L 
532 811 367 178 423 549 578 667 
938 860 589 244 107 775 137 225 
021 205 850 089 622 799 672 473 
182 498 294 454 598 










































534 148 674 043 602 934 
8?0 732 526 282 109 453 
588 557 447 085 280 835 
516 488 450 979 543 619 
122 
V E I N T I C U A T R O M I L 
554 816 582 120 567 651 
202 740 873 806 455 649 
030 403 546 109 687 091 
914 823 420 001 585 119 
V K 1 M l< 1\( O 





914 248 136 824 
163 591 285 443 
V E f V H S M l S 
823 398 950 664 
685 599 874 931 
268 412 651 464 
























M I L 
m 445 926 339 
156 907 106 22« 
220 726 819 
M I L 
998 469 331 187 
192 371 628 810 
755 379 110 675 
V E I N T I S I E T E 
543 074 242 992 876 068 
036 439 402 527 076 241 
t37 87» 9S3 908 744 766 
V E I N T I O C H O 
538 221 O'J:! 609 030 731 
018 69:; 702 833 426 572 
152 943 121 423 754 403 
747 375 614 009 126 
v r ' X T í N C E V E M I L 
517 425 787 702 67"i a99 749 468 263 705 
394 852 156 343 569 047 410 928 308 980 
508 721 277 038 009 480 714 167 120 478 
:;47 071 069 621 971 .548 757 363 556 
T R E I N T A M I L 
873 645 719 905 956 731 366 443 229 063 
619 674 899 247 884 783 106 274 790 62& 
575 624 854 681 098 272 576 778 704 982 
155 876 650 176 182 190 980 880 579 235 
979 605 644 147 070 156 294 616 0.54 04* 
260 434 251 311 218 157 
T R E I N T A Y U N M L L 
147 8i7 952 229 437 748 897 662 254 383 
575 733 159 799 487 719 456 236 339 132 
162 565 655 105 760 746 717 012 273 181 
324 859 894 070 546 
T R E I N T A Y D O S M I L 
564 628 535 433 587 762 959 785 
029 373 133 300 131 912 819 712 
62 i 566 718 625 165 235 496 
851 469 998 842 649 730 956 590 

























TREINTA Y TRES M I L 
631 719 789 847 525 832 .'Mi m 
821 581 606 176 175 808 353 880 
126 527 446 276 152 06S 822 fot 
TREINTA Y CUATRO M I L 
589 194 610 780 512 310 359 024 600 
087 232 558 2J8 607 752 309 935 382 
334 305 748 180 396 551 976 708 527 
941 339 -329 793 077 755 449 781 7U 
859 237 
M i é r c o l e s 3 de Septiembre de 191S e n - D E B A T E : M A D R I D A Ñ O U L NÚWL 669 
J . L U C A S IMOSSI É HIJOS 
G I S R A L . T A R 
Agencia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
para Río h u a i l a , Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
América, Hawali, etc., etc. 
nd, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
"rnncesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
[físinfecoión, camas de hierro, hospital, 
líi-. Para la seguridad y tranqnlidad 
ijnó'uentrán provistos de potentes apa-
M U O Ies permite estar en comunicación con 
be garantiza la m 
rapidez; cocina espai o 
ríferos eléctricos,apii]ra 
médico, medicina y alitr! N 
de los pasajeros. pst< 
ratos de telegrafía sin hilos q 
ki tierra ó buque todr-
Se coDtesta la ppiTec.ponu ña á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien i o solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: írish Tówn, niini. 17, j 
Pn.erta de Tierra, núm. I . 
Dirección teieírrafiea: -PUMP- (HBRALTAB 
Sociedad s e ñ e r a ! 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A AXÓMM.V DOMICILIABA EN B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F" a i o r I c a s e n 
TIZCAVA r/tuixo, í^t-haiia, KlorriPta y Gnt i i i r ih . iv) . OVIEDO (La Matijora)» 
MADRID. SKV1LLA (El Empalme), CAUTA CÍEN A, BARCELONA ( B á d a I o n * ) i 
.Nf ALAGA, CACERFS (Aklpa-Morf.t) y LISBOA (TrafAria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Sujpprfosfaíos de cal. * Glicerinasii 
Snperfosfatos de huesos. 
Gran Re lo jer ía de P a r i s 
F ü E N C A R R A L 59 , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todoé los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, eto. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sícióú R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubiorta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchotj es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, fcobre las 
horas y maiuí las , que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
dft noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
4) S 
Í U 
TÓNICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLG1C0 
C u r a m á s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
lodas las enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos. 
E x i g i r siempre la m a r c a registrada. Venta : en farma-
cias y Barqui l lo , 17, Madrid , 
EL FANTASTICO 
{ G R A N N O V E D A D ! 
Xitrnto do sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Stüfato de sosa. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
?l n/vtins' mmrtuaci-rk* y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
H U U U U d t U J T i p u e M Ü S c u H i v o s , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L s k D o r s t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de loa m e j o r e s abonos , f l t ; A D ^ í D , V I L L A N ü E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^^IraVi"^1»:": 
E x o r n o . S r . D . L . u i s O r s n c J e a u . 
AV1SC) IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la (iiiía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á Hn de que se pued» determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, ViLLANliEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas, 
Kn caja niquel, t on buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de piata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decoración ar t ís t ica 6 mate 40 
Kn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. ¿ 
Al contado se haca una rebaja de un 10 por 100. 
Se (rendan por correo certificados con aumento da 1,50 pesetas. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü I N T I M K ü l ¿ D E G A Ü N A 
. - V I T O R I A 
V e n t a e n Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Sui'tido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
P . U I A B F E - V O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda . 20, dup l i ra -
do .—Apartado 111 M a -
drid . 
Ig [eiiiral SIMÍIÉIII 
A G E S C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 





O H , * Í - Í C o m p r e u s t e d 
les díscorsos pronunciados por a] 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
en la velada q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar ia memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F » r e c i o : U!NJ A R E C E " . T A ?r. is: Pe venta en el Kiosco de 
EL TÉBÁÍ^7MiTe~de ÁTcalái 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta S P Í S personas y 100 k i logramo de equi-
paje, á las estadones del í i o r t e y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. . 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no coiifundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
n ú m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR | 
G r a n taller de reparaciones de E m i l i o Y e b r a . 
m e c á n i c o por o p o s i c i ó n del Ayuntamimito de Ma-
drid. Compone m á q u i n a s de escribir y calcular de 
todos los sistemas conocidos hasta el d í a , habiendo 
obtenido Medal la de oro y dos de plata, en distin-
tas Exposiciones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en 
todos sus trabajos. Corredera B a j a . 13, segundo. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
P R O P I E T A R I O ; = = = = = 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
S E Q U E L A S ° ANUNCIOS EN GENERAL 
H OE l i [ V i l T i l U t l 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz «1 
7 directamente para Santa C r u z do Tenerife , Montevideo y Buenos Aires; em. 
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trana-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de E s p a n a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O , . c ^ , 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25 de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a o a n a , Veracruz y 
Puerto Méj i co . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. 
directamente para N e w - Y o r k . Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tamplco, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D B C U B A Y M E J I C O ^ _ M 
Servicio mensual á Habana . Veracruz y Tamnico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19 de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, Veracruz y fampico . Sal idas de Tamplco el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r u n a y t-antander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E A E Z U E L A - C O L O M B J A ^ ^ „ , , 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10> el 11 de Va lenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y ds Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Teneri fe . Santa Cruz de la P a l m a Puerto Rico , Puerto P l a t a ( facu l -
ta t iva ) , Habana , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el \ ¿ de cada 
mes para Sabani l la . Curacao , Puerto Canello, L a G u a y r a . etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tamplco , con transbordo en Habana . C o m b i n a por el 
ferrocarri l de P a n a m á co|i las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b ién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do 
C o r u ñ a , Vieo , L i s b o a , Cádiz , Cartagena, Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo. 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io . 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port -Said , Suez, Colombo, Singapore, I l o - I lo y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes , 6 sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 35 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore. d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona, prosiguiendo el v ia je para C á -
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Afr ica , de la I n d i a , J a v a . S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas. Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental s i A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la P e -
n í u s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos d e í 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus Tro-
ques. 
Para rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
en paoajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero , 
dlrigi -se á las A g e n d a s de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , ds 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t ima? . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 






l\o comprendidas p 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U B E S R E R A 
Reto á las tasas extranjeras que á n n h d á b »jue sus linlMS para escribir no tic-
aen r ival en España. 
B I autor y fabricante de las tintas españolas tiluiadas Mari*; las someterá ai 
faDo de un tribunal de notables taligraios, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras., para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de cokor <k; mws y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I V i 
Si ia pluma es baen'a y se escribe mal, hay que amengua i* si la causa está en el 
papel ó en la t i m a : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
íienem poca aíinidad con las íintas, dundo iu./ar ú quo los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para sev buena. 1.* Limpieza y fluidez, para 
qoe se deslice por la pluma sin interrapciones. Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mneha ii.iexa, para qno no se destiña el 
«scrito, y 4.a Neutraiidad. para que el papel DO sufra deterioro con el tiempo, ni los 
«eerítos desmerezcan volviéndose pardo-". 
PRECIOS DB SUSCRIPCION 
Ano. 6 meses. % mesas. Mes 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Peseta». 
R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIQUEROA, 16 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ib ro inti tulado PARA FON-
DAR Y D I R I G I R LOS S I N D I C A T O S A G R Í C O L A S , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan ÍFranoisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, 2.*, y en el kiosco de BL DEBATE. 
LA PRENSA A G E N C I A D E A N U N C I O S R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e tar i fas y presupuestos. 




Rec lamos » 
En la cuarta planH. 
> > > i enteca. 
> » * iv.edia plana » 
* » eiiárto plana.... > 
» > » octavo plana > 
Los pagos aüsiantados. 
Cstle anuncio satisfará 10 céntimos cío impuesta, 
¡ Se admiien esquelas hasta las tres de la madrugada en 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= = = T E I ÉFONO 365. — A P A R T A D O 466. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
EEEEEE3EE3E: 3BE 
E A U S T E D : ^ O R A Z Ó N A D E N T R O 
nspriA o co 1 i POR DON JÜAN I 
PAÍSLIU 2,51) ^ 1 L A G U I A L L I T E R A UJ 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de «EL D E B A T E " 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
PfopliiiiiÉs ie les Mas i r ü 
Negra superior fija... 
ü x t r a cegra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stt lográf ica fija 
DNS colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. . . 
De t imbre 
Hectoírráfica 
De m á a u i n a 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violaáo pa4>a pronto ¿ nagro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y papa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pa^a lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos coloren 
Siete timas en colores fuertes 
De azul pasa prunto la copia a nogro 
De escarlata pasa á. negro violado 
Azul, violeta, rojo, varmín colores fuertes.. 
Para caucho y meta!, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrato 
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* Conferencia de VAZQUEZ DE M E L L A 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no aen sikt 
perior á 30 palabras. S u precio es el de o c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del T r a b a io. que s e r á gratn í tau 
para las demandas de trabajo si los anuncios no non de m á s de 10 palabras , 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , s i em-
pre que los mismos interesados den personahuente l a orden de publ ic idad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) A l far . 
PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A B A T I E -
S E S , gran surtido. L i b r e -
terla , 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
V I C H Y - E T A T , eon las 
mejores aguas alcal inas . 
V ichy-Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e a t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado). F r e u a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r . B a j a d a San 
Franc i sco . 22. Valencia . 
E L D O L O R R E l t t L V r i -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona. 
C A R X E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
P A Q r * i T E S T I N T A E . V P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l itor mayor y menor: 
MADRID Aduana, 27, piso primero. 
«5» 
folleto la elocuentísima 
Vázquez de Mella en la 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un 
coníerencia pronunciada por el insigne orador D. Juan 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor on la parte referente á la Tritii-
dád y en la.nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•3» 
G U A N O S "CARSr\ F i -
lipinas. A . Valenc ia . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomcro L a u -
da, ü d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
REAL E s c u e l a de Inge-
nieros E l e c t r i c i s t a s , i c ó n in -
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tra l c l é c t r 1 c a. C a r r e r a 
completa seis senestres . 
Dir ig irse , Domingo Bou , 
P l a z a Univers idad, 2, B a r -
celona. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , Alfon-
so X I I . 8. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
CaUe Alvarez de Baena . 
Bolsa del trabajo 
ÜFRECEITFRABAJO 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
N E C E S I T A S E profesor 
sacerdote para importan-
te Academia, interno. A u -
gusto Fieiueroa, 16. 
T A Q U I G R A F O , meca-
n ó g r a f o , o f r é c e s e todo el 
día . T r a d u c e f r a n c é s é i n -
g l é s . Modestas pretensio-
nes. R a z ó n : R e l o j , 14, se-
gundo. (155 . ) 
E L A N T I G A S T R A L G T . 
C O E S P L Ü G U E S c u r a las 
enfermedades del escoma-1 ~ 
go F a r m a c i a Esp lugues , NECESITAN TRABAJO 
\ 3.16 n C1S. I . _, --r 
„ j J O V E N ordenanza en 
oficinas del Es tado , de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e . Barqui l lo , 1. 
VARIOS 
T A Q U I G R A F I A r a p i d í -
s ima ( F o n o k i g r a f í a ) , 5 
pesetas. Apt i tud empleo, 
2 meses. R í o , 15. 
E n casa part icular se 
cade gabinete con alcoba 
y b a l c ó n á la calle, con 
asistencia, para estudiau-
A d u a n a , 11, segundo. 
S E Ñ O R A buena edad 
desea serv ir de doncella 
en casa de poca famil ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor-
mar . la . 
C O L O C A C I O N solicit» 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una c a -
sa. R a z ó n : R a f a e l Calvo , 
y L a g a s c a . 14, patio, B . 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven , o f r e c e s » 
para dama de c o m p a ñ í a , 
n a de gobierno, p a r a . u i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r M a -
ría Osorio, San Marcos 30*. 
cuarto izquierda. 
J O V E N diecinueve años» 
empleado en ministerio*, A . 
buena letra, se ofrece ho* j«r 
ras tarde, para oficina. ReV. 
ferenclas inmejorables . . -iáj' 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , ! 
25, 3.° izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-> 
renta y cinco a ñ o s , con f a -
mi l ia , amenazado de da-' 
sahucio y en la mayor m i -
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, c o -
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t í a s personales. — Razón» 
en É L D E B A T E , 6 L i s t a 
de Correos , c é d u l a 41.678. 
J O V E N d i e c i s é i s afio«» 
con buena le tra y escr i -
biendo á m á q u i n a , o fréc»- , 
se para escribiente en ho-, 
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos* 
tal n ú m e r o 662.373. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-i 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-< 
n a le tra , y sabiendo b i e n 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga."» 
V e l á z q u e z , 69, b a j a F i l o » 
mena Vil lajoB. 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se -
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i c t » 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7fc 
principal . 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; ea-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos. 22, principal. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o da 
pr imera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia ca tó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofr 
c i ñ a ó secretarlo particn* 
lar . F e r n a n d o de la Torra, 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (80) 
C A R L O S DiCKENS 
<fe que el pueblo aplaudía, * puso tam-
bién á aplaudir COtl todas sus fuerzas. 
Mr. Grummcr paró. Mr. Dubbley paró, 
y paró la silla do, manos, y pararon los 
guardias, y Sam n sponcliá á las adama-
rioues entusiastas aél populacho agitando 
ÜU sombrero como si sintiera la más viva 
alegría, aunque no tenía la menor idea d»-
•ifnello por que aplaudía: de repente sa 
quedó absorto al ver á Mr. Winkle y i\ 
Mr. Suodgrass. 
—¿Que lia [lasado, caballeros?—pre-
guntó .Sam—. ; A quii'-n lian metido en ese 
ta jón * 
Los dos amigiiK re^jHuuüeron á la voz; 
ptrro sus palabras ftierpQ sofocadas p<-"• 
los gritos de la multitudud. 
—¿Quién va ahí dentrof—preguntó 
8am otra vez. 
Una segunda réplica salió do los labios 
de los pickwickiauos; pero aunque no per-
cibió claramente las palabras, comprendió 
por el movimiento de la boea, q u e habían 
pronunciado Piekvick. 
Kra bastante; eu un miuuto el heroico 
lacayo se abrió paso entre la multitud, 
detuvo á los conductores y se halló cara 
a cara con el majestuoso Grumraer. 
— E n . viejo, ¿á quién habéis empaque-
tado en ese cofre? 
—¡ Atrás I—exclamó con énfasis míster 
Grummer, cuya importancia, como la de 
muchos grandes hombres, se aumentaba 
é inflaba con el viento de la popularidad. 
Mr. Grummer agitó ante los ojos de 
5>am su grueso bastón, adornado con la 
corona de cobre. 
—lAh!—dijo Sam—, ¡Qué bonito! Con 
su coronilla y todo. 
— i Atrás!—vociferó de nuevo el funcio-
nario ofendido. 
Y como para dar más fuerza á esta 
orden, cogió á Sam por una mano, mien-
tras que con la otra introducía en su 
corbata el metálico emblema del poder 
real; nuestro héroe respondió á este cum-
plimiento derribando en tierra al polizon-
te, después de haber hecho lo mismo con 
uno de ¡os conductorea. 
Mr. TíTinloe fué afectado de nn ataque 
repentino de cólera; apenas vió en tierra 
á Mr. ÍTTumtner, nizo una temblé inva-
sión sobre un píllete que se encontraba 
junto á%él. Enardecida por este ejemplo, 
Mr. Snodgrass, con un espfritu verdade-
rariiente ¿riatiano, á fin de no herir á 
ningún inocente, anunció en yo?, alta que 
iba á empezar; así es que fué rodeado y 
detenido iniontrft.s se quitaba la ropa con 
mucho cuidado; por io demás, ai hemoa 
ae hacerle justicin, lo mismo (pie á mfa-
ter Winkle, diremos que no hicieron la 
mas leve tentativa para defenderse ni pa-
ra nnrsr a Sam: éaie. A posar de una 
M.m — • v. ia. había suic vencido 
' por el número y había sido hecho prisio-
nero ; la procesión se reorganizó y conti-
i nuó su camino. 
Durante estos sucesos, la indignación 
de Mr, Pickwick había llegado al último 
límite; distinguía confusamente que Sam 
derribaba los polizontes y distribuía mo-
jicones á un lado y á otro; pero no po-
día ver más, porque la portezuela no po-
día abrirse; al fin, ayudado por su com-
pañero de cautiverio, Mr. Pickwick con-
siguió levantar la imperial, subió sobre la 
banqueta, se alzó lo n^s que pudo, apo-
yándose en los hombros de Mr. Tupman. 
y empezó á arengar á la multitud; la 
tomó por testigo de que su criado había 
sido atacado primero; se extendió elocuen-
temente sobre la brutalidad inexcusable 
con que él mismo había sido tratado, y 
de esta manera la caravana llegó á casa 
del alcalde; trotaban los conductores, 
arengaba Mr. Pick^-ick y el populacho 
vociferaba. 
CAPITULO X X V 
Donde w verá r ú a n majestnoHo é imparria l 
era m í s t e r Nupkins, y c ó m o tomó Sam 
venganza de m í s t e r Trot í^r , con otros 
agradables suvesos. 
h\T. iSnodgrass y Mr, Winkle escucha-
ban con sombrío respeto la elocuencia 
que corría de los labios de su mentor y 
que no podían detener ni el movimiento 
rápido de la silla ni las súplicas de mis-
ter Tupman, 
La indignación de Sam mientras le con-
ducían preso era terrible; sin embargo, 
su cólera se trocó en curiosidad cuando 
vió que la procesión entraba en el patio 
de la puerta verde, y la curiosidad se 
trocó en asombro cuando vió que el im-
portante Mr, Grummer avanzó eon paso 
noble hacia la puerta verde por donde 
Job había salido; al ruido de una cam-
pana acudió una criada muy linda, que 
llamó á Mr. Muzzle. Mr. Muzzie abrió 
la puerta cochera para dar cabida á la 
silla de manos, á los cautivos y á los po-
lizontes; después la cerró violentamente 
en los hocicos del populacho. 
iva silla de manos se detuvo ante una 
escalera de piedra; aptáronse allí los pre-
sos, y Mr. Pickwick y sus amigos fueron 
conducidos á la gran sala en presencia del 
vigilante Mr. Nupkins. 
L a escena era grandiosa; todo estaba 
dispuesto en ella para infundir terror á 
los culpables é inculcarles una alta idea de 
la severa majestad de las leyes. Delante 
de una -gran mesa, en un enorme sillón, 
y apoyado en un enorme volumen, estaba 
sentado Mr. Nupkins, que parecía aún 
rnás enorme que todos aquellos objetos 
reunidos; sobre la mesa se veía neja pila 
de papel, detrás de la cual aparecía la 
cabeza de Mr. Jwks, activamente ocupa-
do en hacer creef que estaba muy ocupa-
do. Cuando la caravana entró. Muzzle ce-
rró cuidadoramente la puerta y se colocó 
detrás del sdloo de su aim psra esp- i a c 
sus órdenes, mventras Mr. Nupkins, 
ochándose atrás con importante solemni-
dad, contemplaba la fisonomía de sus vi-
sitantes. 
Mr, P i c k ^ i c i , intérí>rete ordinario de 
sus amigos, estaba en pie con el sombrero 
en la mano y saludaba con la más r:s 
petuosa cortesía. 
— i Quién es este individuo?—preguntó 
Mr. Nupkins señalándole con el dedo. 
— E s Pickwick—respondió Grummer. 
—Vamos, vamos, basta ya, viejo papa-
inoscas—interrumpió Sam abriéndose pa-
so con los codos hasta la primera fil^—. 
Os pido perdón, señor, pero este viejo 
maniquí no sirve para maestro de cere-
monias; estos señores son Mr. Samuel 
Pickwick, Mr. Tupman, Mr. Winkle y 
Mr. Snodgrass. caballeros todos. 
—¿Quién es este hombre?—balbució 
colérico el magistrado. 
—Un malhechor muy peligroso; ha que-
rido poner en libertad á los prisioneros, 
atacando á los agentes de la autoridad; 
por eso le hemos pescado. 
—Muy bien hecho, Grummer; es evi-
dentemente un audaz bandido. 
— E s mi criado—dijo Mr. Pickwick un 
poco irritado. 
—¡Ah! ¿Es vuestro criado? Conspira-
ción para detener el curso de la justicia 
y ^seasinar á sus agentes; ¡criado de Pick-
wick! Escribidlo ahí, Mr. Jinks, 
Este escribió. 
—¿Cómo os llamáis, brilx'm?—contirruó 
el magistrado. 
—Wreller—respondió Sara. 
—¡ Excelente nombre para el calenda-
rio de Newyate!—observó Mr. Nupkins. 
—Escribid su nombre, Mr. Jinks. 
—Ponodlc dos l, vújo pichón—diju 
Sam. 
Aquí wn desgraciado polizonte se puso 
á reir. y el m a í d s t r a d o U ajcníína.7.0 ..nn 
hacerle prender inmediatamente; es peli-
groso á veces reír fuera de tiempo. 
— j Dónde vivís ?—preguntó el magis-
trado. 
—Donde me encuentro — respomücí 
Sam. 
—¡Apuntad esto, Mr. Jinks!—exclamó 
el magistrado, cuya cólera aumentaba rá-
pidamente. 
— Y no olvidéis subrayar la palabra. 
— E s un vagabundo, Mr. Jinks, es nn 
vagabundo, según él mismo ha dicho; 
¿no es verdad, Mr. Jinks, que es nn va^ 
gabundo ? ^ 
—Ciertamente, señor. 
—Pues bien—exclamó Mr. NnpHna 
dando un fuerte golpe con el puño en la 
mesa—; escribid al instante la orden da 
presidio; es preciso enseñarle á vivir. 
—Muchas gracias—replicó Sam—, pe» 
ro vos deberíais ir á esa escuela algunoa 
meses. 
Al oir esto, otro polizonte rompió á reír, 
y después tomó un aspecto de gravedad 
tan sobrenatural, que Mr. Nupkins U> 
drscubrió inmediatamente. 
—¡ Grummer!—exclamó ardiendo ñ» 
cólera—. ¿Cómo os atrevéis á elegir par» 
policía á un hombre tan nulo é inconve-
niente ? ¡ Rfj«ponded! 
—Lo siento mucho, vuestra veneración. 
—¡Siento mucho!—repitió furioso efr 
magistrado—; tenéis razón en sentirlo.' 
¡ Yo os enseñaré á descuidar vuestro á c ~ 
l>< r, Mr. Grummer! liaré un e s c a r n u V * * » 
con vos. ¡Quitadle el bastón á ese P i l W ^ 
¡E»tá borracho! ¡Estáis b o r r a d 0 - ^ 
—No, fuestra feneración—respondió ^ 
hombrfi—: ^ 9 Qrtav forracho. 
(5« &t*ii*mf<iÜ 
